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Nuestro Saludo 
Desde esta Revista Pregón, queremos que este 
revuelo de carteles, pregones, saetas, túnicas, capas, 
capirotes, tambores y cornetas que resuenan, sirvan 
de llamada para anunciar a todos, que la Semana Santa 
está en puertas y nos sirva para que esa fe popular 
que nos inunda nos lleve a la verdadera devoción ha-
cia Nuestros Sagrados Titulares. 
Nuestro agradecimiento a todos los que de for-
ma altruista han colaborado con nuestra revista y han 
hecho posible que la revista Pregón, ya esté en la ca-
lle un año más. 
Que el Santísimo Cristo del Mayor Dolor y Ma-
ría Santísima del Mayor Dolor nos bendiga, nos ayu-
de y nos proteja. 
Un fuerte abrazo 
Feo. Javier Pérez Cervantes 
Hermano Mayor 
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Saludo 
Un cordial saludo a todo el mundo cofrade, agra-
deciendo al mismo tiempo la oportunidad que me 
brinda esta querida revista Pregón para felicitar a 
todas y cada una de las cofradías de nuestra ciudad. 
Desde estas líneas quiero manifestar mi agradeci-
miento a instituciones y personas en general que 
colaboran para que nuestra Semana Santa sea un 
éxito. 
Queda más que demostrado, que la religiosidad 
popular tiene cada vez más importancia dentro del 
mundo católico, manifestado en más de una ocasión 
en foros de la Iglesia católica, por esta razón es tarea 
nuestra el predicar con el ejemplo y en dejar bien 
claro, que nuestros desfiles procesionales no son ma-
nifestaciones folclóricas ni nada por el estilo. Es de 
desear que los católicos vivamos la semana con "pa-
sión" y que participemos en los actos cuaresmales. 
A quienes no les va este mundo de cofrades, sólo les 
pido, como mínimo, que lo respeten. 
Francisco Morente Tomás 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
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No se puede detener el viento ni el aire 
ni al invierno arrancarle el frío 
Yo a tu voluntad no me puedo oponer, 
pero si rogarte Señor del Mayor Dolor, 
que se cumpla la mía. 
Se que sólo me queda decir 
cúmplase todo, pues todo Atado está 
y bien atado. 
No pediremos ni explicaciones 
ni siquiera alguna razón, 
porque así Tú lo quieres. 
Pero si reprocharte el dolor 
que nos desborda 
el vacío y el hueco que ha dejado 
como de Tí agua y sangre salía de tu costado 
Señor viviremos sin reprocharte, 
sin un suspiro, sin una lágrima, 
porque Tú sigues mirándonos 
y porque Tú así lo has dispuesto. 
Señor del Mayor Dolor, 
Señor del Mayor Amor. 
\ 
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S a b e d q u e Y o e s t o y c o n 
v o s o t r o s t o d o s l o s d í a s h a s t a 
e l f i n a l d e e s t e m u n d o 
HOMENAJE A QUIEN HA SIDO NUESTRO CAPELLÁN 
DURANTE MUCHOS AÑOS... 
DON MANUEL GINÉS CABRERA 
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La familia hoy. 
A r t í c u l o p u b l i c a d o e n l a R e v i s t a P r e g ó n d e l a ñ o 1 9 9 4 . 
Por Manuel Ginés Cabrera 
Sacerdote, Consiliario que fue de la Agrupación de Cofradías de Antequera y Capellán de la Cofradía del Mayor Dolor. 
Para muchos lectores de la anual revis-
ta PREGÓN, le extrañará el título de mi artí-
culo. Intentaré dar uan explicación. 
Las distintas Hermandades y Cofradías 
componen una Gran Familia, aunados en la 
Agrupación donde desean desarrollar, a tra-
vés de la fe, su humanidad y su divinidad 
para ser auténticos hombres cristianos. 
Todos los hombres son llamados al mis-
mo fin: Dios. Existe cierta semejanza entre 
la unión de las personas divinas y la fraterni-
dad que los hombres deben instaurar entre 
ellos, en la verdad y en el amor. El amor al 
prójimo es inseparable del amor a Dios. 
La persona humana necesita la vida so-
cial. Esta no constituye para ella algo sobre 
añadido sino una exigencia de su naturaleza. 
Por el intercambio con otras la reciprocidad 
de servicios, el diálogo en sus hermanos, el 
hombre desarrolla sus capacidades así res-
ponde a su vocación. (G.S. 25-1). 
Esta vida en Dios y la sociedad nace de 
la familia que es la célula original de la vida 
social. En la sociedad natural en el que el 
hombre y la mujer son llamados al don de si 
y al don de la vida porque en el seno de la 
familia se constituyen los fundamentos de la 
libertad, de la seguridad, de la fraternidad, 
en el seno de la sociedad, de ahí la importan-
cia de la familia para la vida y el bienestar de 
la sociedad (G.S. 47-1). 
El tema es de tal envergadura que a nivel 
mundial urge una reflexión sobre la familia y 
es en la O.N.U. donde se provoca y anima a 
J U A N A N T E Q U E R A 
G A R C Í A 
A b o n o s y F i t o s a n i t a r i o s 
• • • 
H u e r t a d e la M a r q u e s a , s / n 
Tel f . 952 843 036 
A N T E Q U E R A 
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• A n a i i z a d o r d e m o t o r e s d e c u a t r o g a s e s 
• P r u e b a s d e c o n s u m o d e g a s o l i n a 
Parque Nueva Antequera (Avda. de La Legión) - Telf. 95 270 30 73 
tener un Año Internacional de la Familia en el 
que se desarrolla esta reflexión a todos los ni-
veles, desde la propia familia hasta los orga-
nismos públicos nacionales e internacionales. 
Con el lema "Edificar la más pequeña 
democracia en el corazón de la sociedad", la 
O.N.U. hablando a todas las familias del mun-
do, afirma en su documento de motivación en 
el Año Internacional de la Familia en 1994: 
- Es unidad básica de la sociedad. 
- Sigue ofreciendo el marco natural de 
apoyo emocional, económico y natural para 
el crecimiento y desarrollo de sus miembros. 
- Sigue siendo medio esencial para la 
conservación y transmisión de valores. 
- Puede educar, firmar, motivar a cada uno 
de sus componentes proporcionando futuro y 
sirviendo de recurso capital para el desarrollo. 
Dejamos ahí la reflexión de la O.N.U. 
para que cada uno la desarrolle como crea. 
Nosotros elevamos esto con espíritu cristia-
no y contemplamos a María. En el seno de la 
Virgen, el Hijo de Dios, se hace hombre. 
Desde el primer instante de su concepción. 
hace suya la naturaleza humana que brota en 
el cuerpo inmaculado de su madre. Esta uni-
dad profunda de la humanidad y de la divini-
dad en la persona de Cristo, permite a la Igle-
sia atribuir a María: MADRE de DIOS. 
Termino con una petición de Juan Pa-
blo I I dirigida a María: Virgen Santísima, tu 
viviste mejor que cualquier otra mujer el 
misterio sublime de la maternidad. Ayúda-
nos, Madre a percibir cada vez. más profun-
damente la dignidad de todo ser humano haz 
que tomen clara conciencia de esa dignidad 
los hombres y mujeres llamados a la excelsa 
vocación de paternidad y maternidad, para 
que sean siempre santuario de la vida me-
diante el prodigio de la generación. 
Además nosotros los antequeranos te pe-
dimos que sepamos ser fieles al mandato divi-
no de la unidad indivisible del matrimonio. 
Que el Espíritu del hogar que formaste 
Jesús, José y Tú anime nuestros hogares en 
la perfecta initación de vuestras virtudes. 
Que nuestras familias sean ejemplo de amor 
y correspondencia entre los padres y los hijos. 
i 
[ ( A N T E Q U E R A 
P r o m o c i o n e s y C o n s t r u c c i o n e s A n t e q u e r a , S . L . 
Alta, 2 bajo 
Teléfono 952 84 01 75 - Móvil 655 89 16 71 - 655 89 16 72 
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u e r m 
D i s t r i b u c i ó n d e M a t e r i a l E l é c t r i c o 
J u a n S á n c h e z R u i z 
Jefe de Sucursal 
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Tu rostro contemplaré Señor. 
Por Rafael Galindo Ordóñez 
Vicario parroquial de S. Sebastián y El Carmen. Capellán de las Hermanitas y Madre de Dios. 
Un año más me asomo a la revista PRE-
GÓN para hablar de lo más grande y más 
sublime de la Semana Santa antequerana: El 
Señor del Mayor dolor; este Señor que tiene 
una cara tan bonita que con solo mirarlo las 
penas quita; este Cristo que es el Faro que 
disipa las tinieblas de la vida; este Cristo que 
es un poema de amor para Antequera. Dios 
miró un día a Antequera y vió que allí las 
cosas eran buenas, y por eso le otorgó el Don 
más preciado de su Corazón: A nuestro Cristo 
del Mayor dolor. 
Antequera llena de arte y de recuerdos; 
el miércoles Santo, escribe una página he-
roica de su historia. Este día de la Semana 
Santa; Antequera se hace inquietud y oración; 
se hace saeta para cantar los más bellos ro-
mances de amor a su Cristo del Mayor do-
lor; si del corazón de la vega surge Anteque-
ra; del corazón de cada antequerano surge su 
Cristo como un torrente y un volcán de amor 
y fervor. 
El Miércoles Santo, todas las calles se 
hacen veredas de amor que llevan hasta la 
vetusta colegiata de San Sebastián que con 
su torre alta hasta el cielo cobija a este Ben-
dito Relicario; esta torre que se hace letanía 
para rezarte y se hace beso para amarte 
¡Miércoles Santo, corazón de la sema-
na mayor! 
Este día la fe de Antequera madruga 
para ver a su Señor junto a la Madre María 
Santísima, también del Mayor dolor Ella con 
sus manos en el pecho y su mirada hacia el 
cielo está amortiguando el dolor que pugna 
en su entrañas y guardando para sí todo el 
dolor y sufrimiento de su Hijo. 
Nuestro Cristo con su mirada pegada a 
la tierra recoge todo el dolor de la humani-
dad y lo convierte en vida y en resurrección 
y en amanecer de nuevos días: Lo convierte 
en un canto a la vida; y así Jesús nos habla 
del valor del sufrimiento, del dolor, de las 
penas de nuestra vida y con su mirada nos da 
aliento y nos dice esas palabras que dijo a 
los apóstoles en el mar de Galilea: Remad 
mar a dentro, no tengáis miedo que yo estoy 
con vosotros. 
Por eso, todos los días y sobre todo esta 
Semana Santa, los antequeranos te hacemos. 
Señor, esta promesa, que es la gran herencia 
y el gran desafío del Jubileo del 2000: TU 
N o podemos vender te el 
" S o l q u e s a l e p o r A n t e q u e r a " 
pero sí la v iv i enda en esta gran c iudad . 
A N T E Q U E R A . . . c a l i d a d d e v i d a 
C/Infante Don Fernando, 19 - Bajo 
Telf. 952 70 39 73 - Fax 952 70 23 77, 
E-mail: procome@clientes.unicaja.es 
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ROSTRO CONTEMPLA-
RE, con esto te queremos 
decir que vamos a reflejar en 
nosotros tu rostro dolorido 
por la falta de nuestro amor. 
Y sabemos que esto se 
consigue caminando como 
Tu, y siendo tus manos, tus 
pies y tu lengua para anun-
ciarte y llevarte por todas 
partes; Te decimos que no 
nos vamos a olvidar de que 
la razón de ser y la esencia 
de todo cristiano es contem-
plar tu rostro y llevarlo a los 
demás; llevar, si. Tu rostro 
dolorido por amor a nosotros. 
Hoy Te decimos Señor 
del Mayor dolor, que te va-
mos a contemplar no solo 
con nuestros ojos, sino como 
los apóstoles, con toda nues-
tra vida. 
Al contemplar Tu ros-
tro, ¡Oh Cristo Bendito!, Tu 
también nos contemplas y 
nos miras y nos preguntas: 
¿Quién soy yo para vosotros? 
¿Qué significo yo para vosotros? Hoy Te de-
cimos ¡Oh Cristo antequerano!, que te mira-
mos y contemplamos tu rostro, para ser tus 
testigos y testigos del Evangelio. 
Porque Antequera eres Tu; Cristo que 
iluminas la noche de las penas con la dulce 
mirada de tu llanto. Para terminar Te deci-
mos que Antequera es como una fuente de la 
claridad callada y arrodillada a tus pies para 
seguirte siempre. 
A R M E R I A 
L A P E R D I Z 
A r t í c u l o s d e C a z a , 
P e s c a y C o m p l e m e n t o s 
O/. Lucena, 16 - Telf. 952 84 41 40 - Móvil 661 752 285 - ANTEQUERA (Málaga) 
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Muchachas Enamoradas 
Por José Luis Conde Ayala 
Ha sido siempre igual: la providencia, el 
azar, los hados o el albur -más que otras peripe-
cias- son "las cosas" que han regido las 
andanzas de este escribidor con más contunden-
cia y así lo ha manifestado con harta reiteración 
a propios y extraños, pues intentaba escribir para 
la revista Pregón -con poca fortuna y escasa 
imaginación, por cierto- cuando por casualidad 
desenterré unas fotos sin rostro (de una misma 
persona a juzgar por el idéntico vestido de la 
mujer en todas ellas) lo que a la postre resulta-
ron ser la base verídica de esta ilusionada histo-
ria... Los retratos, insisto que por pura casuali-
dad, fueron encontrados dentro de un sobre ama-
rillento, olvidado, perdido desde hace años en-
tre los libros de mi biblioteca, y nada más verlos 
comenzaron a contar "cosas". 
Pero antes de dar inicio aclaro que entre 
todas ellas elegí para que acompañe esta cróni-
ca de amores, a una garabateada en su anverso 
con anotaciones para proyectos literarios que 
nunca acometí, e insisto que estaba junto a otras 
que tienen -todas las fotografías- la común ima-
gen de unas manos blancas de mujer joven suje-
tando una flor, que diría clavel rojo reventón de 
primavera andaluza un día cualquiera de Sema-
na Santa; y digo en Semana Santa porque en 
una de ellas, en su esquina, se aprecia el paso de 
penitentes. Por último digo que ignoro en qué 
lugar fueron tomadas aunque sospecho que 
quizás fueron entregadas a este escribidor 
para que garrapateara algo sobre su conteni-
do, mas el olvido -inexplicablemente- se adue-
ño de ellas, pero sea esta crónica tardía homenaje 
C O R B A S U R , s . l 
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a esa mujer sin rostro, pues esta es la pretendida 
historia de una foto sin cara, pero tan contundente 
por su sobriedad y sincretismo que es crónica apa-
sionada de mujer antequerana en Semana Santa, 
o lo mismo que afirmar crónica intemporal de 
mujer andaluza en Semana Santa. 
En ella, en la foto elegida, la muchacha se 
ve rodeada, apretujada entre gentes mientras pasa 
la procesión vistiendo sobria chaquetilla y floreado 
vestido que resalta la blancura de unas manos 
descansando sobre su regazo: La mano izquierda 
sujeta con fuerza la flor y en su dedo anular se 
aprecia anillo de novia -que no desposada- mien-
tras la derecha parece acariciar al clavel con los 
nudillos pero dejando salir la puntita de un pa-
ñuelo más niveo aún que sus manos... En la foto -
no se puede negar- hay decencia y compostura y 
hay ese especial respeto -tan nuestro- que siem-
pre impone el paso de los tronos, pero también 
hay en ella la acaso suspirante historia de amor 
que todas las Semanas Santas preña los aires 
antequeranos de muchachas enamoradas, pues 
¿Qué muchacha no esperó el venir de la proce-
sión para recibir desde el trono una flor regalada 
por el amado, a manera de singular beso? ¿Qué 
muchacha no comó de una esquina a otra y de 
una calle a otra para alentar el esfuerzo del ama-
do, llevando la flor obsequiada como impar ofren-
da de fidelidad? ¿Qué muchacha no esperó con 
digna, con decorosa impaciencia y al más puro 
estilo antequerano que es sin algarabías, el paso 
del trono donde el amado estrena mocedad en-
frentándose al esfuerzo supremo? ¿Qué mucha-
cha no dijo al amado al verlo soportar el peso del 
trono, hablando sólo con los ojos que es la mas 
sincera forma de hablar: Te quiero, y qué mucha-
cha no dijo al amado, hablando únicamente con 
su corazón: Aún llevo la flor que besaste entre 
mis manos, pues cuando la acaricio impregno mis 
dedos con el sabor de tu boca? 
ANTONIO GOMEZ LUQUE 
T a l l e r d e J o y e r í a y P l a t e r í a 
C/ Barrero, 4 - Telf. 952 84 02 55 - ANTEQUERA 
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¿El Futuro de Nuestra Semana 
Santa? 
Por Manuel Pérez Artacho 
De nuevo nos encontramos en vísperas 
de Semana Santa. Y esta Semana Santa, en 
nuestras latitudes, está enmarcada en una 
serie de manifestaciones religiosas públicas, 
como son las procesiones de imágenes que 
nos recuerdan la Pasión y Muerte de Jesu-
cristo y el dolor de su bendita Madre. 
Pero, ¿tienen hoy sentido, en nuestro 
mundo y en nuestra sociedad, esas manifes-
taciones? ¿Cual es el futuro de nuestra Se-
mana Santa? 
No pretendo, ni mucho menos, ser adi-
vino. Intento, más bien, hacer un esbozo de 
análisis socioreligioso de nuestra cultura, y 
tratar después, de dar alguna posible respues-
ta a estas cuestiones. 
Y sea lo primero, destacar un fenóme-
no peculiar de nuestra sociedad y que no se 
ha dado jamás en la historia hasta nuestros 
días: la secularización. 
Consiste la secularización en la eman-
cipación de las realidades temporales, es de-
cir, de todos los campos de la existencia hu-
mana, de la tutela religiosa: el campo del sa-
ber, del tener, del quehacer, de la política, de 
la ética, de la economía. En la secularización 
se vive la realidad humana con su propia au-
tonomía y no precisa de la validación reli-
giosa para que tenga su reconocimiento, su 
sentido y su orientación. 
Con la secularización la fe o la increen-
cia pasa a ser un fenómeno privado, algo que 
se mueva en el ámbito interior de las perso-
a n t E l e c 
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ñas. La religión, y con la religión, Dios ha sido 
excluido, ha sido eliminado del ámbito públi-
co tanto social como cultural y político, "Dios 
ha muerto", decía Nietzsche, uno de los pre-
cursores del fenómeno de la secularización. 
¿Cuales son las consecuencias de este 
proceso, por otra parte, 
imparable? 
Hay un primer efecto 
que creo positivo y enrique-
cedor: la posibilidad de vi-
vir la fe como mayores de 
edad. Para que las personas 
creyentes podamos vivir la 
fe como adultos, sin nece-
sidad de instancias superio-
res, pasando a la aceptación 
de unas verdades y unas 
prácticas religiosas, desde 
una credulidad infantil di-
rigida por otros, a una fe 
personal, subjetiva, vivida en la propia inti-
midad, fruto de un quehacer interior perso-
nal, que dará razón y sentido a nuestra vida. 
Pero, por otra parte, la secularización 
supone el derrumbamiento de lo que llamá-
bamos cristiandad, que ha sido, hasta hace 
m 
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poco, la principal y más larga encamación 
histórica del cristianismo. Dios ha pasado de 
la omnipresencia a la total ausencia. Dios no 
es un tema que aparezca en las portadas de 
los periódicos y revistas, ni en los noticieros 
de los medios de comunicación. Se vive la 
vida a ras de la inmanencia, de lo cotidiano 
sin necesidad alguna de la transcendencia, 
de un Dios transcendente. 
Otras consecuencias lógicas de la secu-
larización son: 
- el ateísmo, como negación radical de 
un ser transcendente, 
- la indiferencia religiosa: es uno de los 
fenómenos más generalizados de nuestro 
tiempo. Es la actitud de aquellas personas en 
cuya agenda, en las veinticuatro horas del día, 
en los siete días de la semana y en las cin-
cuenta y dos semanas del año, no entra Dios 
en ningún momento. 
-finalmente, la idolatría. La idolatría no 
se mueve en el campo de la razón, sino de los 
intereses. Es la mayor perversión de la reli-
gión y de Dios. Es la divinización de las reali-
dades temporales, atribuyéndole los viejos atri-
butos que se daban en los dioses: omnipre-
sencia, omnipotencia, omnisciencia, providen-
cia, etc. Y el ídolo es el MERCADO. 
El mercado es hoy un dios monoteísta 
que tiene todas las características del siste-
ma que sustenta a un ser transcendente: sus 
textos sagrados, los escritos de los econo-
mistas oficiales: sus dogmas, el pensamien-
to único; sus lugares sagrados. Bancos, Ca-
jas, Bolsas, Supermercados: sus expresiones 
sagradas; sus ministros, banqueros, jefes de 
empresa, economistas; sus sumos sacerdo-
tes, ministros de Hacienda, los que dirigen 
S E Ñ O R A 
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los organismos internacionales como el Ban-
co Mundial, el Fondo de Moneda Interna-
cional, etc. Este ídolo, como en las religio-
nes antiguas, necesita de sacrificios y de sa-
crificios humanos. Para que el mercado pro-
grese en unos cuantos privilegiados exige el 
sacrificio de muchos que van quedando aban-
donados a su suerte. De 40 ó 50 millones de 
personas que mueren de hambre en las exi-
gencias del altar de la economía. 
Quizás me he extendido demasiado en 
la exposición. Pero lo he creído necesario 
para una toma de conciencia de la realidad 
que nos rodea y nos arrastra. 
Frente a este panorama, ¿qué sentido tie-
ne nuestra Semana Santa? ¿Qué futuro tienen 
nuestros tradicionales desfiles procesionales? 
Para el ateo, ninguno. No son más que 
manifestaciones anacrónicas de otros tiempos. 
Para el indiferente, de una parte, la opor-
tunidad de gozar unos días de vacaciones en 
la playa, totalmente al margen de lo que ha-
cemos los creyentes, o a lo sumo la asisten-
cia a un espectáculo, —semanas antes ha 
asistido a otro espectáculo, en el Carnaval—, 
con la diferencia de la admiración por el arte 
y la plasticidad e incluso riqueza de los pa-
sos y de lo tronos. 
Para el creyente, nuestra Semana Santa 
es la manifestación pública de su fe interior 
por la que admira y venera unas imágenes 
que le recuerdan y le hacen presente el mis-
terio pascual de Cristo, que sigue redimien-
do a los hombres de hoy como lo viene ha-
ciendo con los hombres de todos los tiempos 
desde hace veinte siglos. 
A estos creyentes —y debo incluir en 
ellos, a los hermanos y cofrades—, cómo no, 
la presencia de Cristo y de la Virgen en las 
calles les tiene que mover las entrañas y la 
conciencia hacia una fe viva y fecunda que 
pueda contrarrestar el proceso de seculari-
C E N T R O M E D I C O D E 
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zación y que interrogue a cuantos les rodeen. 
Al frente de nuestras Hermandades y 
Cofradías hay un grupo de hombres y muje-
res que, desinteresadamente, dedican muchos 
días y muchas horas al año, a preparar minu-
ciosamente y en todos sus detalles los desfi-
les procesionales de la Semana Santa. Y es 
su mérito, qué duda cabe. Pero no es esa la 
fuerza que moverá al mundo hacia Dios se-
rán los días y las horas que dediquemos a 
procurar la justicia y la solidaridad con los 
más pobres y marginados, que fueron los pre-
dilectos de Jesús de Nazaret y que son los 
favoritos de Dios. 
La fuerza que moverá al mundo hacia 
Dios será esa fe viva y fecunda a la que ante-
riormente me refería y cuya característica fun-
damental es el testimonio de vida, la capaci-
dad de las personas y de las comunidades cre-
yentes para testimoniar y dar razón de su fe, 
mediante el ejercicio de la justicia, de la cari-
dad, de la solidaridad y el compartir con los 
más pobres y necesitados, la tolerancia, la 
honestidad de vida, la sencillez del corazón, 
el perdón y la misericordia con todos, sean o 
no creyentes, cristianos o no cristianos. 
El mundo exige a los creyentes que ha-
blen de un Dios a quien ellos conocen y tra-
tan familiarmente como si estuvieran viendo 
al Invisible. 
A mi corto entender, el futuro de nues-
tra Semana Santa dependerá de esas actitu-
des de fe que he descrito arriba. Sólo enton-
ces tendrá sentido nuestra Semana Santa. De 
lo contrario, cuando pasen algunas genera-
ciones o quizás sólo algunos años, nuestros 
tronos y nuestras imágenes no tendrán más 
sentido que el artístico y quedarán relegadas 
y olvidadas en el interior de los templos, de 
las iglesias o de los museos. 
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Las Penas, la Misericordia, el 
Mayor Dolor. Comparación 
escultórica y espiritual en la fe 
de un pueblo 
Por Rafael Espinosa Moreno 
Entre el rosario de iglesias de nuestra 
ciudad y en el que no hay ninguna que me-
nospreciar, hay para mí dos iglesias de im-
portancia suprema y aunque desprovistas de 
elementos arquitectónicas y decorativos, tie-
nen sin embargo elegancia y sobriedad en sus 
constricciones bovedísticas y se sirven tan 
solo de la crucería correspondiente, que par-
te de un columnario capaz de soportar las 
grandes naves, así como elementos decorati-
vos de yeserías suficientes para su entorno, 
basando pues el exorno del templo en el en-
cubrimiento de los huecos a base de altares 
de gran valor artístico en su mayoría y en los 
que figuran principalmente imágenes de cul-
to y veneración del pueblo llano y sencillo. 
Las iglesias a que me estoy refiriendo 
son, la de San Pedro por una parte y la de San 
Sebastián por otra, en la primera, la parroquia 
de San Pedro nos encontramos con dos imá-
genes de una factura artística impresionante, 
por una parte está la imagen del Stmo. Cristo 
de la Misericordia titular de la hermandad del 
Consuelo, en la que tenemos una talla en la 
que las líneas barrocas son sencillas, no abu-
san de la expresividad acostumbrada y nos 
presenta un Cristo muerto en el que su cuerpo 
ya ha pasado por todas las fases de desencaja-
miento de todos los huesos y músculos así 
como articulaciones etc. 
Esta preciosa imagen de Cristo Crucifica-
do es en su conjunto una obra de proporciones 
en la que ninguna parte distorsiona de la otra y 
hace que el conjunto de la imagen sea digno de 
contemplar pues a mi juicio la obra fundamen-
tal no cabe duda que es la imagen en sí, pero sin 
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embargo un elemento muy a tener en cuenta es 
la parte del rostro, es decir la cabeza. 
Esta parte de esta imagen es a mi jui-
cio de una bella factura artística pues tiene 
de una forma magistral bien distribuido el 
cabello dejando ver de una forma clara todo 
el rostro de dolor que el artista a plasmado 
en la imagen, vemos como la corona de es-
pinas ha hecho profundas heridas en todo el 
cráneo de forma que ha derramado abundante 
sangre con lo cual es evidente, y de hay la 
"atracción" espiritual del pueblo, el sufri-
miento padecido de Ntro. Señor Jesuscrísto. 
Otra parte también importante de esta 
imagen son los ojos y la composición de sus 
facciones en ellas se pueden observar la fine-
za y la maestría del artista para conseguir esos 
bellos ojos o la boca elementos de una finura 
muy lograda y llegándose a semejarse inclu-
so a las obras del artista antequerano Andrés 
de Carvajal y Campos; son también elemen-
tos dignos de tener en cuenta, las manos y los 
pies, mientras en las primeras vemos también 
una composición expresiva, dada por el dolor 
causada al clavar de forma ignominiosa los 
clavos, en los pies vemos como el autor a con-
seguido una naturalidad palpable con lo que 
la imagen en su conjunto es de una belleza y 
finura algo extraordinaria. 
Por ultimo cabe también destacar de la 
imagen déla Misericordia sus espaldas en la 
que se refleja con mucha expresividad la fla-
gelación recibida. 
La otra imagen en cuestión de la iglesia 
de San Pedro, es la imagen del Stmo. Cristo 
de las Penas que también es de autor anóni-
mo y en la que si encontramos el verdadero 
y autentico expresionismo del barroco anda-
luz, pues en toda la imagen se ve reflejada 
de una forma muy trabajada por el artista el 
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sufrimiento, la tortura del cuerpo, pero so-
bretodo la maestría y el conocimiento del 
funcionamiento del cuerpo humano en situa-
ciones tan adversas como son los martirios y 
en concreto este de la Crucifixión para ex-
presar de una forma real lo que através de la 
historia nos han dicho y enseñado. 
Esta imagen del Stmo. Cristo de las 
Penas es como digo magistral, tanto en lo 
escultórico como incluso en los espiritual, 
pues todo su cuerpo es signo evidente y ex-
presivo del dolor sufrido a causa de los gol-
pes y flagelaciones. 
Pero hay una parte muy importante y 
muy conseguida como es la cabeza, que por 
su posición de mirada hacia arriba hacen que 
desde abajo no se aprecie en todo su belleza 
y por lo tanto sea desde una parte alta donde 
podamos admirar dicho rostro pues debemos 
detener en cuenta que esta imagen es la pro-
pia imagen del momento de la expiración de 
Ntro. Señor Jesucristo o bien momento de la 
exaltación, es decir el instante en que una vez 
que ha sido crucificado, la Cruz es levantada 
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para que el pueblo vea la ejecución de la sen-
tencia, y es aquí donde el autor verdaderamen-
te ha hecho todo su trabajo, todo su esfuerzo 
en plasmar de una forma mas que evidente el 
descolgamiénto del cuerpo en la Cruz, atraves 
de la inflamación de venas y articulaciones 
dando así todo el conjunto un puro realismo 
de la escena que representa esta imagen tan 
llena de devoción por todo el pueblo, que pasa 
a diario y desde hace siglos, por la iglesia de 
San Pedro, habiendo que recordar que es una 
a de las pocas imágenes que se llevaran a nues-
tra capital tras la guerra civil, pues como sa-
bemos la devastación iconográfica de Málaga 
en la contienda del36 fue tan nefasta que des-
de Antequera se llevaron muchísimas imáge-
nes para las iglesias y así de esa forma resta-
blecer el culto en la capital. 
Para terminar vamos a analizar la ima-
gen del Stmo. Cristo del Mayor Dolor, ima-
gen a mi juicio, cuna de la expresividad y 
del realismo de la pasión de Ntro. Señor Je-
sucristo, que como bien sabemos su autor 
Andrés de Carvajal logró aquí la fiel 
plasmación de la descripción leída en un l i -
bro de arte escrito por Francisco de Pacheco 
en 1.649 y suegro del pintor Velásquez, en el 
que se refleja como dicho autor realiza un 
cuadro sobre el tema "Jesús caído al suelo 
después de la flagelación" regalo de este a 
D. Fernando de Córdoba. 
En esta imagen se puede apreciar todo 
su cuerpo y partes en las que en cada una de 
ellas hay siempre un detalle digno de apre-
ciación, así tenemos esas heridas en las que 
la piel aparece desgarrada después de haber 
recibido los latigazos o flagelos, que contie-
nen en sus puntas pequeñas púas de hierro y 
que hacían que el sufrimiento del reo fuese 
más grave y doloroso. 
Pero lo más importante sin duda alguna 
es, la cabeza, en la que se puede apreciar de 
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una forma extraordinaria la composición de 
la misma, la distribución del cabello impreg-
nado de sudor y sangre vertida, la finura de 
las facciones, de los pómulos, sello incon-
fundible del maestro Carvajal, la boca entre 
abierta y como no esos ojos de mirada pro-
funda y cautivadora de la propia imagen ha-
cia la persona que lo contempla. 
Por último hay en esta imagen del ma-
yor Dolor un gesto y una parte del cuerpo 
maltratado y dolorido de Cristo que tiene sin 
embargo una connotación muy especial de 
humildad, de sencillez, esto es la mano iz-
quierda plasmada por el artista en el momento 
de coger las vestiduras del suelo una vez que 
ha sido flagelado. 
Como vemos tenemos tres imágenes de 
un valor artístico impresionante y que son sin 
duda alguna el soporte espiritual de muchos 
devotos de esta querida Antequera que como 
cualquier ciudad andaluza se precia en tener 
esa espiritualidad popular para basar y funda-
mentar la formación religiosa adquirida con 
el paso de los siglos y recibida de nuestros 
antepasados, una fe o formación basada so-
bretodo en esa parte del Evangelio en la que 
se narra con todo detalle la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo; unas 
imágenes cargadas de realismo y crudeza que 
nos hacen pensar y entender como aquel su-
plicio tan bárbaro podía ser soportado por una 
persona en la que la agonía tan lenta produci-
ría un trauma de tal envergadura que si esa 
persona no hubiese muerto, lo que si que es 
cierto, es que hubiese quedado inútil y 
traumatizada tanto mental como físicamente. 
En cualquier caso hay que alabar este 
tipo de arte en el que el realismo ayuda siem-
pre y en todo momento a tener le fe siempre 
viva y nunca muerta. 
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£1 Verdadero Significado de la 
Procesión 
Por Manuel Jesús Barón Ríos 
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS 
PROCESIONES DE SEMANA SANTA 
Las procesiones como ceremonia religio-
sa, es decir, como una manifestación de culto 
público a Dios, se han realizado en todos los 
pueblos y religiones. Como acto de culto se 
celebraban también en el Antiguo Testamento. 
La Iglesia ha adecuado e unido esa tradición 
religiosa natural y sincera al culto cristiano, 
purificándola y reservándola para algunas oca-
siones especiales. En el Código de Derecho 
canónico se encuentra una especie de defini-
ción: «Bajo el nombre de sagradas procesio-
nes se da a entender las solemnes rogativas que 
hace el pueblo fiel, conducido por el clero, yen-
do ordenadamente de un lugar sagrado a otro 
lugar sagrado, para promover la devoción de 
los fieles, para conmemorar los beneficios de 
Dios y darle gracias por ello, o para implorar el 
auxilio divino» (canon 1290,1) 
Las procesiones de los cultos paganos, 
que también existían, eran, en general, muy 
frecuentadas. Se daban tanto en las religiones 
mistéricas, como en las religiones étnico-po-
líticas o nacionales. En el Antiguo Testamen-
to, al menos una docena de salmos hacen re-
ferencia a una procesión o peregrinación. Los 
judíos realizaban procesiones para Pascua, 
Pentecostés y para la fiesta de los Tabernácu-
los, y éstas se dirigían a Jerusalén. 
En los primeros siglos de la era cristia-
na fue muy común ver reunidos a los cristia-
nos, aun en tiempo de persecución, para lle-
var en procesión los cuerpos de los mártires 
hasta el lugar de su sepulcro. Tras la paz de 
Constantino surgieron otras formas procesio-
nales como las que se celebraban en Roma 
llamadas procesiones de las «Estaciones» 
donde el Papa celebraba la liturgia en las 
grandes solemnidades o en Jerusalén donde 
la peregrina Eteria habla de cómo toda la 
comunidad, los días señalados (como el Do-
mingo de Ramos, por ejemplo), marchaban 
en procesión a uno de los Lugares Santos 
(Calvario, Monte de los Olivos, etc.) para 
conmemorar un acontecimiento de la salva-
ción y celebrar después la Eucaristía. Y así 
hay un sinnúmero de testimonios desde los 
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primeros siglos cristianos de la costumbre de 
celebrar procesiones. 
Es en los siglos X I I I y X I V cuando la 
propia celebración de la Semana Santa se 
realiza con procesiones más o menos seme-
jantes a las que conocemos hoy en día. Prin-
cipalmente son las ciudades italianas las que 
en primer lugar tienen lugar estos anteceden-
tes con representaciones de los Vía Crucis. 
Estos Vía Crucis se realizaban desde el 
siglo I V en Jerusalén, en ellos los creyentes 
recorrían, en estaciones, el camino de la Cruz 
de Jesucristo. Esta tradición fue exportada por 
los peregrinos a Italia. Allí se empezaron a 
fundar las primeras cofradías para organizar 
sus respectivas estaciones penitenciales. 
El número e importancia de las prime-
ras cofradías italianas debió ser considera-
ble y de ahí que fueran manteniéndose en la 
propia Italia y exportando sus formas a otros 
lugares, entre ellos España. 
Estos antecedentes italianos llegan a 
nuestro país consolidándose como propias co-
fradías penitenciales, en un principio como 
cofradías de disciplinantes o flagelantes, vien-
5 
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do posteriormente su cénit 
al final del Renacimiento y 
durante todo el Barroco. 
La flagelación era el 
signo externo primordial de 
la piedad purgativa la cual 
buscaba varios objetivos en 
su función: remediar los 
males de la sociedad de 
aquellos años, sus epide-
mias y sus carencias, con-
seguir la purificación cor-
poral a través de esta prác-
tica y alejar las pasiones del 
cuerpo. Los flagelantes to-
maban a Cristo como ejem-
plo de sufrimiento y redención, golpeándose 
la espalda con flagelos y cubriendo con re-
gueros de sangre el recorrido procesional. 
Para ello sus túnicas dejaban al descubierto 
la espalda provocando el patetismo y el asom-
bro cuando cada disciplina golpeaba entre 
cánticos y oraciones el dorso del penitente. 
Estas procesiones llegaron a tener en 
toda Europa tal incidencia que la jerarquía 
eclesiástica no llegó a verlas con buenos ojos, 
sobre todo el clero secular ya que las órde-
nes regulares, sobre todo la franciscana, no 
sólo las veía con permisividad sino que las 
impulsó de tal manera que casi todas ellas 
tenían su sede en conventos. 
En estos años, inicios del germen actual 
de la Semana Santa, las procesiones eran sen-
cillas, los hermanos seguían a una cruz exen-
ta, ya que todavía no eran procesionadas imá-
genes, a la que seguían hermanos de sangre, 
flagelantes o disciplinantes. De ahí la expli-
cación lógica de la creación y posterior unión 
de las cofradías de Vera Cruz y Sangre. 
Posteriormente el Barroco verá como se 
define el Ciclo de la Pasión y con esta situa-
ción se da paso a mul t i tud de variantes 
procesionales con un modelo estético nuevo 
y que la Iglesia ve con muy buenos ojos, esta 
vez sí, ya que de esta manera salva los territo-
rios que no se habían separado de Roma in-
fluidos por la Reforma Protestante. No obs-
tante, las dificultades y desencuentros entre 
cofradías y jerarquía eran continuados, la his-
toria se repite siempre y en este caso hasta 
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nuestros días. La función catequizante que era 
solicitada desde el clero a las hermandades se 
cumplía pero también era confundida por és-
tas ya que en muchas ocasiones se chocaba 
con situaciones festivas muy alejadas del ver-
dadero espíritu de la procesión. 
Buena prueba de ello es la rica cocina 
que se ha creado en torno a la Semana Santa, 
demostrando que los rigores del ayuno, im-
prescindibles para una buena práctica piado-
sa, quedaban para muchos muy alejados de lo 
que debiera representar la Pasión de Cristo. 
Todo esto, unido al ornato y a la falta 
de purificación en las creencias, llevó a la 
Semana Santa a adquirir un significado muy 
distinto al que en un principio se había per-
seguido. La función catequizadora quedaba 
un tanto desvirtuada, la función de los her-
manos de sangre, herederos de los primeros 
disciplinantes movía más al espectáculo que 
a la devoción y sacrificio y los rangos socia-
les empezaron a tener un lugar prominente a 
la hora de ocupar lugares en la procesión. 
Esto, que sin lugar a dudas chocaba 
frontalmente con el espíritu evangelizador, hizo 
posible la creación de una cultura popular, ini-
maginable en sus primeros momentos, que ro-
dea a todas las expresiones cofrades de un halo 
de tradición que traspasa los más elementales 
significados religiosos de la Semana Santa. 
De todas formas algunas cofradías y her-
mandades siguieron manteniendo su espíritu 
primitivo, adaptándose de manera gradual a 
los nuevos tiempos pero respetando en la raíz 
sus principales manifestaciones de fe. 
Con posterioridad al Barroco, y centrán-
donos plenamente en Antequera, el siglo X I X 
supone para las cofradías el final de un ca-
mino y el comienzo de una nueva etapa que 
se iniciaba con la continuidad de las formas 
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barrocas pero con la imposibilidad de ejer-
cer las funciones que tradicionalmente ha-
bían ejercido dentro de la sociedad de su 
tiempo. Desparece casi por completo su ac-
tividad asistencial, así como la funeraria y 
muchas de sus posesiones son perdidas por 
desamortizaciones y ventas. 
Así, de esta manera, en Antequera las 
cofradías y hermandades llegan al siglo X X 
un tanto desmotivadas en su labor y un poco 
desorganizadas en su constitución interna. 
Muchas veces, el impulso de lo público era 
más evidente a la hora de organizar procesio-
nes esporádicas que el propio esfuerzo y de-
dicación de los cofrades que no lograban en-
contrar ese espacio motivador que propiciase 
la consolidación de la cofradía como grupo 
religioso estable y que permitiese una poste-
rior organización de desfiles procesionales. 
Después de esta situación la historia es 
bien conocida por los cofrades antequeranos. 
El siglo X X pasó de ser en sus inicios, como 
hemos dicho, y hasta su mitad una de las épo-
cas de menor fervor cofrade, para convertirse 
a partir de este momento, no sin dificultades, 
en la segunda época dorada de las hermanda-
des y cofradías antequeranas, estabilizándose 
definitivamente las existentes, reconstituyendo 
otras que llevaban largo tiempo de postración 
o 
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y erigiendo otras de nueva creación que per-
mitieron, junto a la constitución de la Agru-
pación de Cofradías, el establecimiento defi-
nitivo de la Semana Santa de Antequera, tal y 
como hoy la conocemos. 
VERDADERAS EXPRESIONES 
PROCESIONALES 
Mucha ha sido la evolución desde los 
primeros Vía Crucis hasta nuestros días. In-
cluso la Iglesia, dentro de sus férreos y es-
trictos movimientos de evolución ha cambia-
do espectacularmente sus formas y actuacio-
nes. Es palpable que la religiosidad popular, 
expresada vivamente en las procesiones de 
Semana Santa, es objeto de valoración por la 
alta jerarquía con un respaldo muy compro-
metido. De su importancia y buen uso pue-
den aumentarse valores apostólicos y conse-
guir depurar aquellos aspectos procesionales 
manifiestamente mejorables. No obstante, 
estas prácticas nunca debieran ser prohibi-
das, como lo fueron en otros tiempos, u obs-
taculizadas como ocurre en demasiadas oca-
siones en éstos, obedeciendo siempre a cri-
terios particulares del ordinario del momen-
to y nunca a las directrices generales marca-
das para estas prácticas religiosas. 
La validez de las procesiones de Sema-
na Santa como expresión pura del sentimien-
to cristiano se complementa hoy de una ma-
nera perfecta con el valor propiamente cul-
tural y tradicional de las mismas. Los ele-
mentos culturales de un pueblo no tienen que 
estar reñidos con la revelación cristiana, pue-
den ser perfectamente compatibles, aunque 
en ocasiones éstos provengan más de la tra-
dición que de la devoción. 
Tres son los conceptos en los que debe-
mos basar la expresión procesional actual y 
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para ello es imprescindible conocer la pos-
tura de la Iglesia sobre: 
-Los Valores Procesionales 
-Los Gestos y Símbolos 
-Las Imágenes 
De esta manera la Congregación para el 
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos, en su Directorio sobre Piedad Popular y 
Liturgia, revela que "todo pueblo, de hecho, 
tiende a expresar su visión total de la tras-
cendencia y su concepción de la naturaleza, 
de la sociedad y de la historia, a través de 
mediaciones cultuales, en una síntesis carac-
terística, de gran significado humano y espi-
ritual. La religiosidad popular no tiene rela-
ción, necesariamente, con la revelación cris-
tiana. Pero en muchas regiones, expresándo-
se en una sociedad impregnada de diversas 
formas de elementos cristianos, da lugar a una 
especie de «catolicismo popular», en el cual 
coexisten, más o menos armónicamente, ele-
mentos provenientes del sentido religioso de 
la vida, de la cultura propia de un pueblo y de 
la revelación cristiana ". 
Y no únicamente se refiere esta Congre-
gación a estos aspectos sino que en referencia 
a los Gestos y uso del Lenguaje de la Piedad 
Popular nos recuerda que "una gran varie-
dad y riqueza de expresiones corpóreas , 
gestuales y simbólicas, caracteriza la piedad 
popular. Se puede pensar, por ejemplo, en el 
uso de besar o tocar con la mano las imáge-
nes, los lugares, las reliquias y los objetos 
sacros; las iniciativas de peregrinaciones y 
procesiones; el recorrer etapas de camino o 
hacer recorridos «especiales» con los pies 
descalzos o de rodillas; el presentar ofrendas, 
cirios o exvotos; vestir hábitos particulares; 
arrodillarse o postrarse; llevar medallas e 
insignias... Similares expresiones, que se tras-
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miten desde siglos, de padres a hijos, son 
modos directos y simples de manifestar exter-
namente el sentimiento del corazón y el deseo 
de vivir cristianamente. Sin este componente 
interior existe el riesgo de que los gestos sim-
bólicos degeneren en costumbres vacías y, en 
el peor de los casos, en la superstición." 
Refiriéndonos concretamente a las Sa-
gradas Imágenes que constituyen el núcleo 
central y primordial de las manifestaciones 
procesionales actuales, se nos recuerda que 
el cristiano de hoy debe tener presente que 
ellas son "una expresión de gran importan-
cia en el ámbito de la piedad popular que, 
según los cánones de la cultura y la multi-
plicidad de las artes, ayudan a los fieles a 
colocarse delante de los misterios de la fe 
cristiana. La veneración por las imágenes 
sagradas pertenece, de hecho, a la naturale-
za de la piedad católica: es un signo el gran 
patrimonio artístico, que se puede encontrar 
en iglesias y santuarios, a cuya formación 
ha contribuido frecuentemente la devoción 
popular. Es válido el principio relativo a l em-
pleo litúrgico de las imágenes de Cristo, de 
la Virgen y de los Santos, tradicionalmente 
afirmado y defendido por la Iglesia, cons-
ciente de que «los honores tributados a las 
imágenes se dirige a las personas represen-
tadas». E l necesario rigor, pedido para las 
imágenes de las iglesias - respecto de la ver-
dad de la fe, de su jerarquía , belleza y cali-
dad - debe poder encontrarse, también en 
las imágenes y objeto destinados a la devo-
ción privada y personal. 
La Semana Santa de hoy. El Sentido de 
la Procesión. 
En la actualidad, cada Procesión debe 
convertirse en un instrumento interno de cer-
canía a Dios. Hoy en día el sacrificio no se rea-
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liza con el flagelo, pero siempre debe existir el 
sentimiento íntimo de conseguir una satisfac-
ción espiritual que abarque un doble ámbito de 
reconciliación con Dios y con el prójimo. 
Las dificultades para conseguir una ver-
dadera espiritualidad en cada procesión son 
enormes. "Sería muy deseable, nos dice la 
Iglesia, que las representaciones sagradas 
de la Pasión del Señor no se alejen de un 
estilo de expresión sincera y gratuita de pie-
dad, para convertirse en manifestaciones 
folclóricas, que atraen no tanto el espíritu 
religioso cuanto el interés de los turistas." 
Esta afirmación, por la propia estructura-
ción de la Semana Santa, es prácticamente im-
posible ya que todo lo que la rodea invita a la 
delectación del espectador, visitante o no, y los 
mecanismos de la propia celebración invitan a 
ser vivida de una manera multitudinaria. Nin-
guna fiesta popular congrega en Antequera a 
tantas personas como las Procesiones, sean de 
Semana Santa o de Gloria. 
La importancia comercial de la Sema-
na Santa es otro aspecto cuyas valoraciones 
se podrían hacer de una manera estadística, 
comprobando que de su no celebración se 
acarrearían pérdidas importantes en muchos 
sectores de nuestra sociedad. 
Todo ello supone un conglomerado bas-
tante complicado que puede llegar a obviar el 
verdadero significado de la Semana Santa y 
de sus procesiones, por eso existen algunos 
aspectos primordiales que deberían permane-
cer ajenos a estas variables y que independien-
temente de los agentes externos mantendrían 
pura en su esencia a la Semana Santa. 
Es importante, de esta manera, señalar 
algunos aspectos primordiales que se debe-
r ían cumpl i r para conseguir la no 
desestructuración de nuestras procesiones: 
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-Procurar que los participantes en las 
procesiones cumplan estrictamente las nor-
mas emanadas desde la Cofradía ya que de 
su buen uso dependerá en gran medida la 
verdadera representación del Misterio Cen-
tral de la Cristiandad. 
-La r e n o v a c i ó n en los aspectos 
procesionales debe hacerse siempre con el 
criterio adecuado y nunca ajeno al propio ser 
de la Cofradía. 
-La formación cofrade y espiritual de 
los hermanos y directivos de una cofradía 
mantendrá siempre vivo el verdadero espíri-
tu de la procesión. 
-La diferencia entre las celebraciones 
litúrgicas y las procesiones se debería recon-
ducir a una correcta armonización. En relación 
con la Semana Santa, el amor y el cuidado de 
las manifestaciones de piedad tradicionalmen-
te estimadas por el pueblo debe llevar necesa-
riamente a valorar las acciones litúrgicas, sos-
tenidas ciertamente por los actos de piedad po-
pular que son las procesiones. 
Con todo ello debemos decir que las 
Procesiones de Semana Santa han dejado de 
tener hoy en día el sentido catequético que 
pudieron tener en sus inicios, para convertir-
se en elementos importantes de evangeliza-
ción y rememoración de los acontecimien-
tos principales de la Pasión de Cristo ya que 
hay que tener en cuenta que la Iglesia en esta 
tierra es un pueblo inmenso que avanza en 
procesión hacia la Ciudad Eterna, la Jerusa-
lén celestial (Ap 7, 1 - 12). 
Así, pues, las procesiones tienen el alto 
significado de anticipar simbólicamente el 
misterio último de la Iglesia, que es la entrada 
en el Reino Celestial; las procesiones ponen 
de manifiesto el gran misterio de la Iglesia en 
constante peregrinación hacia el cielo. Ade-
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más de esto, son un acto de culto público a 
Dios, que al mismo tiempo lleva consigo un 
carácter de proclamación y manifestación ex-
terna y pública de la fe. Y con todo ello ayu-
dan a la oración y a los deseos de avanzar. 
Este es el sentido trascendente de las 
procesiones y que se encuadra dentro de los 
ejercicios que buscan la cercanía a Dios y 
configuran, para muchos cristianos, un ele-
mento primordial de su fe. 
Para esas personas que cada Semana Santa 
en Antequera salen a buscar a Dios a la calle, 
con la íntima fe de encontrar al Cristo que fue 
creencia de sus padres y que quiere que sea el 
de sus hijos, les expresaría que por más que les 
digan, esa procesión que van con fe y devoción 
a presenciar tiene sentido. Y son ellas mismas 
€ \ Colmao 
Especialidad en 
carnes a la parrilla y 
carne de buey a la piedra 
CTRA. MÁLAGA-SEVILLA, 2 3 
H U M I L L A D E R O 
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MÓVIL 6 3 0 6 3 9 7 5 0 
las que imprimen el sentido a la procesión. 
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Hermandad de Nuestra Señora 
Virgen de los Dolores 
Bobadilla-Estacíón 
INTRODUCCIÓN: 
Esta Cofradía, data de 1951, en que 
procesionó por vez primera al Santísi-
mo Cristo Crucificado y a Ntra. Sra. de 
los Dolores. Siendo su primer Herma-
no Mayor D. Manuel Fernández Mar-
tín. 
En 1978, le sustituye D. Manuel 
Fernández García que tuvo el acierto de 
proyectar un trono nuevo para la Ima-
gen del Stmo. Cristo, que fue donado 
por los talleres de Renfe en Málaga. Tras 
una grave enfermedad fallece siendo 
muy joven, para t i nuestros mejores re-
cuerdos. Le suceden D . E te lv ino 
González Lama y posteriormente don 
Francisco Cano Gavilán que viene ocu-
pando el cargo en la actualidad. 
CULTOS CUARESMALES: 
Parroquia de San Francisco de Asís 
(Bobadilla-Estación). Solemne Triduo 
en honor de sus Titulares, los días 3,4 y 
5 de abril, a las 20:30 horas. Santa Misa 
el día 6 de abril, a las 12:00 horas. 
VIERNES DOLORES: 
Salida Procesional: 21:30 horas. 
Itinerario: Levante, Cordón, Antequera, Es-
tanco, Manuel Granados, Farmacia, Machu-
ca, El Rancho, Plaza de España, Carretera 
de Antequera, Plaza Virgen de los Dolores, a 
su templo. 
Procesiona: 
- Cruz de Guía y Ciriales. 
- Trono del Stmo. Cristo de las Almas. Nue-
4 
va Imagen labrada por el orfebre don Salva-
dor Guzmán Morales, de Cabra (Córdoba). 
- Trono de la Virgen de los Dolores, Imagen 
dolorosa en trono de plata repujada y palio de 
6 varales, dotada de tres mantos negro y oro, 
guindas y oro (donado por don José Moreno 
Martínez) y azul y oro, bordado por don Fran-
cisco del Pozo y don Antonio Mérida (dona-
do por don Eduardo Padilla Díaz). 
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Coronación de la imagen de 
María Santísima de los Dolores 
de Antequera 
Por Agustín M.a Puche Muñoz 
Hermano Mayor 
El pasado día 14 de Septiembre, nues-
tro querido Obispo Don Antonio Dorado Soto 
procedió a la Coronación Canónica de la 
Imagen de María Santísima de los Dolores 
de Antequera, titular de la Venerable Cofra-
día de Servitas, como reconocimiento del 
fervor popular con que cuenta. El acto tuvo 
lugar en la Real Colegiata de Santa María la 
Mayor de esta ciudad, en el transcurso de la 
celebración Eucarística de Coronación, la 
cual presidió y concelebró con el secretario 
general canciller del obispado, arcipreste de 
Antequera, párroco de Santiago, priores de 
órdenes religiosas, sacerdotes diocesanos. 
Padre General de la Orden de los Siervos de 
María, llegado para el acto desde Roma, Pa-
dre provincial de la Orden Servita en España 
y fieles devotos de la Madre de Dios, María 
Santísima. 
UNA CRÓNICA PARA EL RECUERDO 
La imagen de Nuestra Señora, que ha-
bía sido trasladada desde el templo de Be-
lén, durante el transcurso del multitudinario 
y fervoroso rosario de la aurora, en la maña-
na de dicho día, se encontraba situada en su 
paso procesional, bajo palio, albergados en 
V I C T O R I A M E R I D I O N A L 
Compañía del Grupo Asegurador ERGO 
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Su l ima. Don Antonio Dorado, Obispo de la Dióces is de Málaga , recoge la corona para ofrecerla en la Santa 
Misa. 
el interior del baldaquino, terminado de rea-
lizar en los días previos al acto. Lucía las 
grandes galas, como la circunstancia lo re-
quería. Además de su maravilloso paso de 
palio y su inmejorable manto negro, vestía 
saya de tisú claro bordada en oro y pedrería, 
en los talleres de Salteras de Sevilla, y espe-
cialmente elaborada para dicho acto. De su 
pecho y manos pendían parte de las ofrendas 
y regalos realizados por devotos, hermanda-
des, cofradías y movimientos religiosos. 
Todo el prebisterio se encontraba lleno 
de ramos de flores, muchas de ellos ofren-
das recibidas durante el día, rodeando el paso 
de María y el altar mayor. En el lado del evan-
gelio, y junto al baldaquino, presidía la Cruz 
de Guía de los Servitas. A ambos lados se 
encontraban los estandartes representativos 
de la identidad de la Cofradía. 
El acto fue multitudinario, unas tres mi l 
personas, aproximadamente, pues estaba todo 
el templo abarrotado de fieles, al igual que la 
explanada previa a la entrada. Se congrega-
ron representaciones de todas las iglesias an-
daluzas, malagueña y local en especial. Se 
contó con la asistencia de fraternidades 
Servitas de toda Andalucía, de hermandades, 
cofradías y movimientos religiosos de la dió-
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cesis y, como no, de todas las de Antequera. 
Se pudieron ver a fieles y devotos de todos los 
lugares, y antequeranos, que por su amor a la 
"Dolorsilla", vinieron expresamente desde 
distintos lugares lejanos de la geografía na-
cional para ser testigos de la efemérides. La 
ciudad de Antequera estuvo oficialmente re-
presentada por su limo. Sr. Alcalde junto con 
miembros de la Excma. Corporación Munici-
pal que portaban el Pendón de la Ciudad. 
Se respiraba un gran sentir de exalta-
ción mariana, pues aunque estuviera dirigi-
do a realzar la imagen de los Dolores, todas 
las advocaciones de María estaban presen-
tes. En el ambiente y entre los presentes ha-
bía una comunión eclesial. 
Durante el desarrollo de la liturgia, in-
tervinieron las corales antequeranas María 
Inmaculada y San Sebastián, acompañadas 
por la orquesta sinfónica de Málaga, dirigi-
dos por Héctor Calella, interpretando, de for-
ma magistral, la Misa de Coronac ión de 
Mozart (KV317), y otros cánticos propios de 
la misma. 
m 
f 
Agustín M . " Puche Muñoz, Hermano Mayor de la Cofradía en el momento cumbre de la coronación, siendo 
testigo el Obispo de la diócesis. 
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Después de la homilía, que dirigió D. 
Antonio Dorado, se llevó a cabo el rito de la 
Coronación. Se dio lectura de la monición 
explicativa y al Decreto de Coronación, pro-
cediendo, el prelado malacitano, a la bendi-
ción de la Corona, que tomó entre sus manos 
y acompañado por el párroco de Santiago, D. 
Jesús Martínez Viñas y por el Hermano Ma-
yor de la Cofradía D. Agustín María Puche 
Muñoz, se dirigió, por medio de unas escali-
natas, preparadas para ello, hasta la Imagen 
de María Santísima de los Dolores, sobre cu-
yas sienes colocó la Corona. En este instante 
las campanas de las iglesias conventuales de 
Antequera repicaron a gloria. 
Tras la c e l e b r a c i ó n del acto, los 
hermanacos junto con su hermano mayor de 
insignia, se dirigieron hacia el paso de la 
Imagen de María Santísima de los Dolores 
Coronada, para iniciar la solemne procesión 
de su traslado a la Iglesia de Belén. A l mis-
mo tiempo hacían su entrada en el templo 
las Agrupaciones musicales de Campillos 
correspondientes a la Hermandad de Nues-
tra Señora de los Dolores y municipal, las 
cuales se situaron en cabeza y tras el paso 
mariano, respectivamente, en el cortejo 
procesional. Abría marcha la cruz de guía de 
la Cofradía de Servitas que junto con los 
ciriales eran portados por miembros de la 
Junta de Gobierno de la misma. Delante del 
paso, acompañaban los guiones y represen-
taciones cofrades presentes en el acto, así 
como una inmensa concurrencia de devotos 
que lo rodeaban masivamente. Detrás, acom-
pañaban los miembros de la Junta de Gobier-
no de los Servitas antequeranos, así como el 
párroco, sacerdotes y los padres general de 
la Orden y provincial de España de los Sier-
vos de María, (Servitas). 
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Tras su salida de la Real Colegiata la 
comitiva se dirigió, por las plazas de Santa 
María y de los Escribanos, a calle Herrado-
res, la cual tenía todos los balcones de sus 
casas engalanados, con el fin de llegar al 
Portichuelo. Conforme se iba aproximando, 
las campanas de la iglesia de Jesús repica-
ban incesantemente, como si estuvieran re-
clamando la presencia de la Imagen de la 
Señora recién coronada, dando a entender 
que la otra imagen de María, también coro-
nada, la "Socorrilla", quería encontrarse con 
Ella. Toda la comitiva se aproximó hasta las 
puertas del templo de Jesús, las cuales esta-
ban abiertas y esperando en ellas la Junta de 
Gobierno y numerosos cofrades y devotos de 
la Cofradía de Nuestra Sra. del Socorro para 
dar la bienvenida. Tras ellos, se encontraba a 
los pies del altar mayor, con todo el señorío 
y esplendor que le caracteriza, la imagen de 
María Santísima del Socorro Coronada. El 
paso de María Santísima de los Dolores se 
aproximó hasta la misma puerta del templo 
para encontrarse con su otra imagen suya, 
"la Reina del Portichuelo". Ante ambas imá-
genes coronadas de la Madre de Dios, se hi -
cieron sendas ofrendas de flores dándose los 
júbilos y vítores por todos los presentes a 
María Santísima por haber intercedido ante, 
nuestro Redentor, para que fueran testigos de 
tal acontecimiento. 
Seguidamente se continuó por cuesta de 
Caldereros hasta la plaza de Santo Domin-
go, donde a las puertas de la basílica espera-
ban los miembros de las Juntas de Gobierno 
de las Cofradías de Ntra. Sra. de la Paz Co-
ronada y del Santísimo Rosario, que saluda-
ron de igual manera la llegada de la imagen 
de la Reina de los Cielos Coronada. 
Rodeada de muchos fieles y devotos se 
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prosiguió por calle el Viento y cuesta de Za-
pateros hasta la plaza de San Sebastián don-
de a las puertas del templo de dicho nombre, 
esperaban las Juntas de Gobiernos de las 
Cofradías de la Pollinica, del Mayor Dolor y 
de la Patrona Mariana de Antequera, Nues-
tra Sra. de los Remedios Coronada, quienes 
hicieron igualmente sus ofrendas florales y 
vitorearon a la Imagen de la "Dolorsilla". La 
procesión se dirigió por calles Encarnación, 
Carrera y Belén hasta su cede canónica, en 
la Iglesia de Belén. 
UN MOTIVO Y UN SIGNIFICADO DE LA 
CORONACIÓN 
Para los miembros de la Venerable Co-
fradía de Servitas, al igual que para cualquier 
A S A D O R D E P O L L O S . 
DE LEÑA 
P O L L O S 
C O N E J O S 
C O S T I L L A S 
0 / Pizarro - Telf. 952 70 38 11 
P r ó x i w H C H t e taHiGicH 
SupefHtwcado 
católico, M A R I A , mujer única y excepcional 
dentro de la humanidad, fue elegida por Dios 
nuestro Señor para hacer realidad la encarna-
ción de su propio Hijo como hombre. Desde 
este momento, fue Coronada como la reina: 
Designada, elegida por el gran Creador como 
la que en la Historia de la creación reunía las 
mejores cualidades para ello. Las distintas 
imágenes de María dentro de nuestra vida 
cotidiana tan solo pretenden que, a partir de 
la expresión plástica de un sentimiento de esa 
Mujer, al creyente se le haga pensar y reflexio-
nar del porqué y para qué sirvió su entrega y 
obediencia y que su ejemplo de vida nos llega 
a todos como modelo a seguir. El creyente, al 
sentir este recogimiento, recibe a María, tal 
vez guiado por la imagen plástica, como ma-
COMERCIAL 
DEL 
BRICOLAGE 
C/ TORIL, 19 BAJO - ANTEQUERA 
TEL.: 952 84 41 09 
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Caíct B^ar Picasso ajcicrta 
Salón para comidas de empresa, comuniones y todo tipo de celebraciones 
^Desayunos con churros - Comidas caseras 
INSTALADO EN EL POLÍGONO, FRENTE AL HOSPITAL 
T^e esperamos con nuestra variedad, servicio, calidad y buenos precios 
dre suya al igual que como madre de Jesús y 
la utiliza como puente para poder llegar a la 
D i v i n i d a d de Cristo. A l devoto de la 
advocación mariana, ante su "virgen" se iden-
tifica se encuentra ante su madre y pide la 
intersección para poder llegar a Jesús. 
Ante esa imagen de María, que repre-
senta el Dolor que sufrió, sabiendo que su 
hijo era Dios y tragándose todo aquel sufri-
miento, que a veces no comprendía y que 
tuvo que soportar, el devoto se siente identi-
ficado con la Madre, y le pide que su Hijo le 
haga tal o cual favor y que le ayude en su 
cotidiano caminar. Desde finales del siglo 
X V I I , ante la imagen de María Santísima de 
los Dolores de la Cofradía de Servitas de 
Antequera, el creyente encuentra el momen-
to, el lugar y la Imagen ante la que reflexio-
na, ora y pide a la Madre la ayuda de su Hijo. 
Con el motivo de la Coronación Canóni-
ca, se ha pretendido que de una manera públi-
ca y formal se reconozca, que ante esa imagen 
de María hay cada día y ha habido desde hace 
tres siglos ese encuentro entre el devoto y la 
Madre de Cristo. Que se sepa a los cuatro vien-
tos y se reconozca por la comunidad católica, 
que ante la imagen de María en su Dolor y en 
la capilla de los Servitas, ubicada en el templo 
de Belén de Antequera, todos nos podemos 
encontrar con Cristo y de una manera muy pro-
funda. Gracias a esta comunicación, Jesús por 
intersección de su Madre, ha concebido y con-
cede muchos favores. De igual manera se pre-
tende, de que la figura de María sea punto cen-
tral para que exista una mayor unión, compren-
sión y tolerancia de la comunidad creyente. 
UN AGRADECIMIENTO 
Desde estas líneas queremos agradecer 
al Sr. Obispo de la Diócesis, como pastor de 
L a g a r a n t í a 
o 
Espec ia l i s tas en Lentes Contacto 
F E D E R O P T I C O S D E L P I N O 
Infante, 56 • Tel. 952 84 4115 - ANTEQUERA 
P R E G O N S e m a n a S a n t a 2 0 0 3 
TALLERES 
MARIN 
CARPINTERÍA DE ALUMINIO, METÁLICA ACERO INOXIDABLE Y CRISTALERÍA 
ANTEQUERA Avda. de La Legión y C./ Alcalá, 51 - Telf. 952 843 140 Polígono Industrial - C/. Torre Hacho, 8 - Telf. 952 700 054 
r«*«l SL 
m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
R O S A L P E R E Z , S. L . 
Carretera Capuchinos, s/n - Telf. 95 284 15 38 - ANTEQUERA 
Clectro 
Hilo, S.L. 
Pasaje Carrera - Obispo, Local 3 
Teléfono y Fax 952 70 09 70 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
E-mail: electrohilosl@navegalia.com 
Especialistas en tratamientos energéticos, calefacción por acumulación, tarifa nocturna 2.0.n. 
Distribuidor: EÜIUR, S.fl. 
Aparatos de calefacción por acumulación 
Instalaciones e l é c t r i c a s 
I luminac ión 
Redes Locales I n f o r m á t i c a 
iHeóon Capitán iíloreno 
y B A R M U Ñ O Z 
S A L Ó N C O M E D O R , R E U N I O N E S D E E M P R E S A , 
B A U T I Z O S , C O M U N I O N E S , etc. 
C / Nueva, 28 - Telf. 952 843 405 - ANTEQUERA 
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la Iglesia diocesana así como todas las Igle-
sias de Málaga, de Antequera y de otras lati-
tudes de la geografía andaluza por su apoyo, 
colaborac ión y part icipación. A l Excmo. 
Ayuntamiento de Antequera y a su Alcalde, 
que siempre estuvieron volcados colaboran-
do estrecha y cariñosamente con la organiza-
ción para que la Imagen de María Santísima 
de los Dolores, fuese Coronada. A los artesa-
nos, profesionales, trabajadores, floristas y 
demás gremios que aportaron su ayuda. A 
nuestras hermandades y cofradías hermanas 
de Antequera, de pasión y gloria, que apoya-
ron la idea y aportaron su trabajo. A la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías que soli-
dariamente, como una piña, trabajaron codo 
con codo con nosotros. A las asociaciones de 
vecinos de Antequera y en especial las que 
pertenecen a las parroquias de Santiago y San 
Juan. A l Consejo Pastoral Parroquial de San-
tiago por su trabajo, apoyo, ayuda, aliento, 
estímulo y esfuerzo que en todo momento trató 
y entendió la idea como un acto propio 
parroquial de máxima importancia. A las di-
rectoras y miembros de las Corales de María 
Inmaculada y San Sebastián por su desintere-
sado esfuerzo, dedicando tardes y tardes del 
verano en preparar tan solemne acto a Pepe 
Castro y a Joaquín Madrona por vuestra labor 
y ayuda para que pudieran armonizarse las ma-
sas corales y pudieran hacer su interpretación 
junto con la orquesta sinfónica. A las órdenes 
religiosas y movimientos católicos que die-
ron su apoyo y sus oraciones para que el pro-
yecto prosperase. A l servita Jesús Romero, que 
una vez más dio muestras de su gran talante 
de servicio y a toda Antequera que ayudó y 
dio su testimonio en el acto mañano. Una vez 
más gracias a Todos. 
I N DOMINA NOSTRA 
B A R C A R R E R A 
Tapas variadas y raciones 
Comidas Caseras 
C/. Carrera, 18 - Telf. 952 84 18 78 - ANTEQUERA 
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¿¿ra- 3?. 
Les ofrece su Salón de la 
CJ Cantareros para sus 
bodas, bautizos, primeras 
comuniones y si lo que 
desea es hacerlo al aire 
libre dispone de carpas 
para celebrarlo al exterior 
CJ Cantareros, 25 - Telf. 952 701 161 - ANTEQUERA 
i f i n c a C a l a b a 
V E L A Z Q U E Z - O R T I Z , S.L. 
R E S T A U R A N T E 
Pida nuestras especialidades: 
J a m ó n I b é r i c o bellota, L o m o ibé r i co bellota, 
Queso manchego viejo, Carnes a la brasa. 
Churrasco, Solomil lo , Ternera de l lugar, 
Chuletas de cordero. Piernas de cordero. 
Brazuelo de cordero a l horno, 
Comidas caseras. 
Ctra. de Córdoba, Km. 116 - Telfs. 952 84 53 82 / 952 84 49 34 - ANTEQUERA 
El 
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P R E G O N Semana Santa 2003 
P R O D U C T O S V E G E T A L E S 
de la huer ta 
a su mesa 
jUDIAS VERDES • HABAS FRITAS • BROTES DE AjO • PIMIENTOS DEL PIQUILLO 
ESPÁRRAGOS TRIGUEROS • ESPÁRRAGOS BLANCOS • ZANAHORIA • REMOLACHA 
APIO • MAÍZ • ACELGAS • M A C E D O N I A DE VERDURAS • ESPINACAS ... 
S O L A D E A N T E Q U E R A , S.A. - Ctra . C ó r d o b a - M á l a g a , km. 520 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
Telf.: 952 84 07 62 • Fax: 952 84 06 24 • e-mail: alsurventas@arrakis.es 
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Don Pedro Villarejo al fondo en un momento de la magnífica presentación del cartel. 
D. Rafael Ríos Carrégalo recibe de Don Jesús Romero Benítez el primer premio como autor del cartel 2003, 
siendo testigos el Capellán de la Agrupación y el Sr. Presidente de la misma. 
Mesa presidencial de la presentación del cartel "Semana Santa 2003 ", en la iglesia de San Juan de Dios. 
E l 
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DISTRIBUIDOR: 
Desde 1941: 
Polígono La Azucarera - Telf. 952 841 385 - ANTEQUERA 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 
Bda. García Prieto, 5 - 1 .Q B 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Teléfono 952 84 36 86 
Móvil 607 70 44 35 
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Presentación del cartel de los 
Estudiantes 
Extracto de la presentación del cartel de los 
Estudiantes por Don José Luis Vidaurreta Villarejo 
Hubiera sido la ocasión apropiada para 
rezar con la poesía del gran poeta gaditano, 
José Maria Pemán: 
Señor, aunque no merezco 
que Tú escuches mi quejido, 
por la muerte que has sufrido 
escucha lo que te ofrezco 
y escucha lo que te pido. 
A ofrecerte. Señor vengo 
mi ser, mi vida, mi amor, 
mi alegría, mi dolor; 
cuanto puedo y cuanto tengo; 
cuanto me has dado, Señor. 
Y a cambio de este alma llena 
de amor que vengo a ofrecerte, 
dame una vida serena 
y una muerte santa y buena..., 
¡Cristo de la Buena Muerte¡ 
¡Santísimo Cristo Verde¡ 
Lúcida, la noche de Lunes Santo 
con marcha cadente, de largas horas, 
hermanacos de horquillas sonoras, 
bandas verdes bajo un solo manto. 
Reina de los Estudiantes, te dicen, 
porque tu desfile es un revuelo, 
convirtiendo las calles en cielo 
en Antequera, todos te bendicen. 
De pena y amargura, adornadas 
tus lágrimas de amor y de ventura. 
nos llevan mansamente hacia tu luz. 
Y la pura paloma de blancas alas, 
madre de todos, es hermosura 
Virgen Santísima de la Vera Cruz. 
Con la mirada tranquila 
camina el Buen Pastor, 
siendo victima propicia 
de un proceso sin razón. 
Por las feroces espinas 
su rostro lleva el dolor, 
al hombro cruz de madera, 
¡ayúdale, buen Simón¡ 
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A G R O B R O K E R 
Especialistas en Madera Tratada 
Todo tipo de vallados para su finca o parcela 
Mobiliario de Jardinería, Golf 
® 
de Sevilla A 343 Km. 3 -Apartado de correos 215 - 29200 Antequera (Málaga) 
0780 
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Por tu amor buen Padre, 
sumiso pido perdón. 
Por el amor de tú Madre 
regalas la Redención, 
¡Nazareno de la Sangre;. 
¿Cómo no iba a tener la cabeza desfi-
gurada? 
Después, lo extiende sobre la cruz, le 
cogen la mano derecha y la clavan sobre un 
agujero hecho de antemano en el madero. 
A continuación, la mano izquierda, pero 
como el cálculo no se ha hecho bien, esta no 
llega al otro agujero, y para que llegue, le 
atan el brazo con una cuerda y lo estiran agre-
sivamente hasta que consiguen encajarlo, así 
le producen una cruenta dislocación de hue-
sos y músculos. 
Lo mismo ocurre al clavarle los pies. 
Finalmente, lo amarran de manera, que, 
al levantarlo en la cruz para dejarla caer en 
el hoyo que se había hecho a propósito para 
ella, al introducirla en ese agujero no se les 
desgajaran las manos y los pies del golpe. 
Espeluznante fue el cimbronazo. 
Horrible el padecimiento. 
Eran poco más de las tres de la 
tarde, cuando Jesús dio el último suspiro. La 
luz del sol estaba alterada, nebulosa, oscura. 
El aire sofocante y bochornoso mientras la 
tierra temblaba. 
María, Juan y otros junto a la Cruz. La 
calma, la soledad y la tristeza reinaban en 
torno al cuerpo de Jesús. 
El cadáver de Jesús era majestuoso. 
Señoras y señores. 
El Santísimo Cristo Verde. 
Infante 
SERVICIOS INMOBILIARIOS 
® 
Infante Don Fernando, 80 
ANTEQUERA (Málaga) 
Teléfono 952 70 49 07 
Fax 952 70 64 43 
E-mail:infante@remax.es 
www.remax.es 
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ANTEQMEL S.L. 
Construcciones en general 
Aire Acondicionado 
Electricidad 
Telf. / Fax: 952 845 507 
Móviles: 654 352 319 - 654 352 321 
ANTEQUERA - MARBELLA 
B A E Z S I E R R A S , S . L 
CONCESIONARIO FRIGO, S.A. Y FRUDESA 
A l i m e n t o s c o n g e l a d o s , 
p e s c a d o s y m a r i s c o s 
Ctra. Córdoba Km. 523 
Telf. 95 284 42 33 - Fax 95 284 49 92 
29200 ANTEQUERA (Málaga) 
frudesa 
Van denBergh 
BETAFRIT BON VIVANT CALVE 
TULIPAN LATARTELIERE KRONA 
LIGERESA FLORA LIPTON 
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X X I 
Fiesta de Nuestros Sagrados Titulares 
Homenaje a D. José M.ñ Alarcón Romero y 
celebración de la Navidad. 
Caseta de primavera y verano 
Presentación del cartel del Miércoles Santo 
Bordado y restauración del manto de la Virgen 
Mañana del Miércoles Santo 
Noche del Miércoles Santo 
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» 1 la Füerza" M m 
u 
1 I A b i e r t o de 
^ l unes a v iernes de 
8 :00 a 2 0 : 3 0 h . 
D o m i n g o s de 
8 :00 a 1 5 : 0 0 h . 
C/. Alameda, 32 - ANTEQUERA - Teléfono 952 84 63 46 
J 
ESTAMOS 
i n t e r n e t 
en 
© c o n e c t e ™ NOSOTROS CAJA de GRANADA 
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Fiesta de Nuestros Sagrados 
Titulares 
Altar de la Stma. Virgen del Mayor Dolor, camarera 
D."María Trinidad Calvo Gómez. 
Altar del Stmo. Cristo del Mayor Dolor, camarera 
D.a María Teresa Jiménez Aragón. 
Altar Mayor de la iglesia parroquial de San Sebastián el día 30 de enero del 2003. 
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ORTOPEDIA MAIL 
- ORTOPEDIA TÉCNICA -
A Y U D A S T É C N I C A S : 
Sí as de ruedas, grúas, 
andadores, camas, cojines 
y colchones antiescaras, 
sillas wc,. . . 
CONCERTADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
O R T E S I S Y P R O T E S I S : 
Corsés, plantillas a medida, 
férulas, prótesis, fajas, 
calzado a medida,... 
Mariano I . Muñoz Alcaide 
TÉCNICO SUPERIOR EN ORTOPROTÉSICA 
C / . L u c e n a , 2 5 - T e l f . y F a x 9 5 2 8 4 2 5 9 0 
2 9 2 0 0 A N T E Q U E R A ( M á l a g a ) 
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Homenaje a D. José lVLñ Alarcón 
Romero y celebración de la 
Directivos y familiares en la sobremesa de la comida de Navidad en la sede de la Cofradía 
i 
El Hermano Mayor hace entrega de un cuadro del Stmo. Cristo del Mayor Dolor a quien ha sido directivo 
fundador de esta Cofradía. 
i 
La familia Alarcón en la comida de hermandad, y un momento de la entrega de regalos de Navidad. 
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FACHADAS - ENCIMERAS 
ESCALERAS - CHIMENEAS 
LÁPIDAS 
m á r m o l e s 
C V Fresca , 2 8 • T e l é f o n o 9 5 2 8 4 5 2 2 2 • A N T E Q U E R A 
Manuel Jesús y 
Rafael Romero Pérez, S.C. 
Provectos Técnicos Industriales 
C / San Cristóbal, 4 - Pol. Industrial 
Fax 9 5 2 8 4 51 17 - ANTEQUERA 95 270 22 88 
A L M A C E N E S M O R A L E S 
d i s t r i b u i d o r : PEPSI, CERVEZA, REFRESCOS Y V I N O S EN GENERAL 
M a n u e l M o r a l e s A l m a n z a 
Ctra. Sevilla, s/n - ANTEQUERA 
Telfs. 952 84 61 04 - 952 70 31 04 - Móvil 617 04 36 43 
H O T E L - M E S O N P A P A B E I L O T A S 
* * ic 
t T / v & d c o a enca/ifoy í t A i c a d o c / i ¿ a zo/m//rwnci /nenfal , 
fíente a l cAíe iseo c M u n l c ^ y a l f/ O/ ¿ci/ ^ ¿ a z c i / d e l (Soso OJie/o. 
S s p e e i a l í d a d e * e/it Carnes y Pescados a la brasa de carbón 
vegetal, Comidas Caseras, Tablas de Ibéricos, Patés y Ahumados 
C/ ENCARNACIÓN, 5 - ANTEQUERA - TELFS. 952 70 50 45 - FAX 952 70 48 42 
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Caseta de primavera y verano 
Caseta de feria de la Cofradía, en un ambiente familiar. 
P R E G O N Semana Santa 2003 
RESTAURANTS 
E-mail: hotellyedra@terra.es 
Ctra. Córdoba - Málaga, Km. 136' ANTEQUERA«Telfs. 952 70 14 97 / 952 70 39 84 - Fax 952 84 22 87 
Pescadas y Congeladas 
J S B Ü N I M O 
Puesto, 57 - Teléfono 952 70 10 09 - Mercado de Abastos 
ANTEQUERA 
Su oro en... 
J O Y E R I A 
ingara 
A R T E S A N I A - D I S E Ñ O S 
y su hora C.C.C. 
CERTINA • CAUNY - CASIO 
Duranes, 1 - ANTEQUERA - Telf./Fax 952 84 52 21 
MESON LA H E R R A D U R A 
M A N U E L G I L C A Ñ A S 
Desayunos, Carnes a la brasa, 
M e n ú del día, Raciones, Tapas 
P o l í g o n o I n d u s t r i a l , C / . C o m e r c i o 
A N T E Q U E R A 
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Presentación del cartel del 
Miércoles Santo 
Cartel anunciador del Miércoles Santo del año 
2002. 
Don Juan Orellana entrega al director de Cajasur 
un recuerdo de los Sagrados Titulares. 
El hermano de La Salle Álvarez Gordillo presentando 
el cartel anunciador del Miércoles Santo. 
1 
Mesa presidencial de la presentación del cartel, en 
el Archivo Municipal. 
Don Francisco Bueno con la madre del presentador 
del cartel. 
Don José García Ruiz con José Castillo Chamizo 
autor del cartel anunciador del Miércoles Santo. 
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MAJEAUTO : 
C o m p r a - v e n t a d e v e h í c u l o s m u l t i m a r c a g i * . 
F I N A N C I A C I Ó N 100% D E L A C O M P R A D E S U V E H Í C U L O W V T 
0300 
Audi 
Desde 2.300.000 ptas./13.823€ Desde 2.550.000 ptas./15.325€ 
VW PASSATTDI 115CV MULTIVALVULAS 
Desde 98. Varios modelos 
Desde 2.500.000 ptas./15.025€ 
D/A, C/C, ABS, E/E, Airbags, Clima. 
PEUGEOT 406 2.2 HD! 
Año 99. D/A, A/A, C/C, ABS, E/E, Airbags. 
Desde 2.000.000 ptas./12.020€ 
CHRYSLER GRANO VOYAGER 2.5 TDI 
Año 98. Fuil Equlp 
NISSAN PICK UP 2.5 TDI 
Año 00. A/A, 5 plazas 
VW GOLF VR6. Año 95. Full Equip 
Alta preparación en Tuning 
Estamos en: Estación de Rente, s in - ANTEQUERA - Telf. 952 843 883 - Móvil 652 797 240 
I N W O B I I J A R I A 
CAI 
E S P E C I A L I S T A S 
E N F I N C A S 
R ú s t i c a s y U r b a n a s 
= = = = = ALQUILER Y VENTA 
! 8 4 0 0 7 0 **** 
1 w i r w - L J L L o c a l e s C o m e r c i a l e s 
N a v e s I n d u s t r i a l e s 23 Años al seruicio de flntequera y su comarca 
C / i C a r r e t e r o s , 1 > B a j o 
A N T E Q U E R A j 
U e n t a d e p a r c e l a 
d e H i t o s d e 
n 
l o b í l i a r i a t o r 
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Bordado y restauración del 
manto de la Virgen 
La camarera y su familia bordando y restaurando el manto de la Santísima Virgen del Mayor Dolor en la 
sede de la Cofradía. 
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ALIMENTACION PEPRA, S. L. 
Distribuidores de: H E L A D O S ROYNE, C L E S A 
H E L A D O S , BERLYS AUMENTACIÓN, BOLLERIA, PAN 
U L T R A C O N G E L A D O , PRECOCINADOS, CARNES, 
VERDURAS, . . . 
( HELADO! S 7LÉL 
Abierto al público de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:30 horas 
C/. Los Pinos, 2 - Polígono Industrial - Teléf. 952 84 46 20 - Fax 952 70 45 30 - ANTEQUERA 
peprasl@navegalia.com 
FONTANERIA 
Juan Rodrísuez Navarro 
I N S T A L A C I O N DE F O N T A N E R I A Y G A S 
R E J A S Y C A N A L O N E S 
CA Maderuelo, 7 - Teléfono 952 84 23 65 
Avda. La Vega (Polígono Ind.) - Teléfono 952 70 28 62 29200 ANTEQUERA 
CRISTALERIA 
umer 
GUMERSINDO COBOS NUNEZ 
A C R I S T A L A M I E N T O D E E D I F I C I O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M E R C I A L E S 
D E C O R A C I Ó N E N V I D R I O Y E S P E J O " T A L L A S " 
V I D R I O S A I S L A N T E S , C L I M A T I Z A D O S , 
A N T I R R O B O 
C R I S T A L E R Í A E N G E N E R A L 
M A M P A R A S D E B A Ñ O 
CA Nueva, 28 - Telf. 952 84 22 68 - M ó v i l 608 05 32 28 - 29200 A N T E Q U E R A 
Plaza San Francisco, 7 - ANTEQUERA 
Pendientes de 
1 1 
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Mañana del Miércoles Santo 
El capellán de la Cofradía en la homilía de la Santa 
Misa. 
Momento de las preces en la mañana del Miércoles 
Santo. 
El Stmo. Cristo del Mayor Dolor presidiendo el 
Altar Mayor. 
Autoridades civiles y militares que nos acompañan 
en nuestro Miércoles Santo. 
Traslado del Stmo. Cristo del Mayor Dolor por los caballeros legionarios para su salida procesional. 
P R E G O N Semana Santa 2003 
Noche del Miércoles Santo 
Guión Presidencial por la calle Infante Don 
Femando. 
Sección de caballeros legionarios del Tercio Gran 
Capitán, 1.° de la Legión de Melilla. 
Trono del Stmo. Cristo del Mayor Dolor. Trono de la Stma. Virgen del Mayor Dolor. 
Momento de despedida de las dos imágenes en la 
plaza de San Sebastián. 
Los Hermanos Mayores de trono se despiden para 
proceder al encierro de sus tronos. 
Semana Santa 2003 _ _ _ _ _ _ PREGON 
t S e m u n a ¡ J c m t c t 
El Pregonero 
El Presentadí 
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P R E G O N Semana Santa 2003 
S a l ó n C o m e d o r , R e u n i o n e s d e E m p r e s a s , 
B a u t i z o s y C o m u n i o n e s 
Ctra. Circunvalación de la Azucarera, km. 3,500 
Telf. 655 120 234 - ANTEQUERA (Málaga) C o m i d a s C a s e r a s 
Cl San Cristóbal, 14 Cor tes de tab leros 
P0L l n d - ^ o ^ ^ 6 ' 3 M o l d u r a s , C e l o s í a s Telf: 952 84 58 10 
Fax: 952 84 58 11 Parquets, Pue r t a s 
M e l a m i n a s 
Coc inas y accesor ios 
E23 
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Escalante Aguih 
Todo un mundo 
a su servicio. 
En Escalante Aguilar, su concesionario Peugeot, nos esforzamos cada día 
para ofrecer a todos nuestros clientes calidad, tanto en el trato como en 
los productos y servicios que ponemos a su disposición. 
Nuestro esfuerzo sólo tiene una meta, la satisfacción de todo aquel que 
se acerque al concesionario. 
Para Escalante Aguilar el trabajo bien hecho no es una casualidad, 
es una costumbre. 
ÉR siQNet 
P E U G E O T 
ESCALANTE AGUILAR - Ctra. Córdoba, 7. Tel.: 952 84 01 01 - Antequera 
m 
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José Manuel Gallardo García 
Pregonero de la Semana Santa de Antequera 
Nace en octubre de 1958 en la bonita 
ciudad de Cabra (Córdoba). Realiza sus pri-
meros estudios en el colegio "TERMENS" 
de dicha ciudad y en los Salesianos de 
Montil la. 
Obtiene el título de Bachillerato en el Ins-
tituto "Aguilar y Eslava" de su pueblo natal. 
Posteriormente se licencia en Filosofía y 
Letras (División de Filosofía) en la Universi-
dad de Granada donde ejerce durante un año la 
docencia como Profesor Ayudante de Lógica. 
En 1982 es profesor agregado de Filo-
sofía con el número uno de su promoción. 
También por oposición, con el número uno, 
obtiene al año siguiente la Cátedra de Filo-
sofía del "Pedro Espinosa" de Antequera, 
ejerciendo durante varios años y en distintas 
épocas tanto la Secretaría como la Jefatura 
de Estudios de nuestro Instituto. 
Licenciado en Derecho. En la actualidad 
es abogado en ejercicio con despacho profe-
sional abierto en Antequera, a la que ya ha 
quedado definitiva e indisolublemente unido. 
Casado con Inmaculada Romero 
Sotomayor, también ejerce la docencia en un 
centro público de Antequera, esto hace la gran 
preocupación por todo lo relacionado con el 
Pregonero de la Semana Santa 
de Antequera de 2003 
mundo cultural. 
Vinculado desde su juventud a cofradías 
de su pueblo natal, pertenece también a la 
Cofradía de 'Arr iba" en la que es hermanaco 
de la Virgen. 
José Manuel, buen filósofo, y muy que-
rido por todos los alumnos que por sus aulas 
han pasado a pesar de la fama de profesor 
duro y estricto. 
José Manuel desde esta revista pregón 
te desamos que tu pregón sea al igual que tu 
buen quehacer diario. 
tí ímm & 
S E R V I C I O S D E A Y U D A 
I N T E G R A L E S 
A N T E Q U E R A N O S 
C/ Rodal jar ros, 3 - Ba jo 
2 9 2 0 0 ANTEQUERA (Má laga) 
Telf. 952 84 27 89 - 6 4 6 8 8 9 0 8 4 
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Pedro Villarejo Pérez 
Presentador del cartel de Semana Santa 2003 
En su estancia en Antequera fue Párro-
co de San Miguel y de San Juan y Capellán 
de las Cofradías del Socorro y del Stmo. Cris-
to de la Salud y de las Aguas, completando su 
labor con las clases que impartió en el Institu-
to José María Fernández de nuestra ciudad. 
Trabajador incansable y gran investiga-
dor, realiza sus estudios Universitarios en 
Granada, ordenándose Sacerdote en Junio de 
1974, empezando una fecunda y dilatada tra-
yectoria religiosa, licenciándose más tarde en 
Teología en Granada. 
Es nombrado director de la Residencia 
Universitaria "El Carmen" de Córdoba, ocu-
pando dicho cargo durante 1975/76 y 1976/77. 
En este año marcha a la República de 
Argentina donde desarrolla su labor como sa-
cerdote en la Iglesia del Carmelo en Buenos 
Aires ocupando el puesto de Prior y Párroco. 
Es nombrado delegado provincial de los 
Carmelitas en Argentina desde 1987 a 1993. 
En sus ratos libres, mejor dicho organi-
zación del tiempo es colaborador del diario 
"La Nación" de Buenos Aires y columnista 
del diario "Córdoba". 
Autor de innumerables conferencias 
sobre santa Teresa de Jesús, San Juan de la 
Presentador del cartel de Semana 
Santa 2003 
Cruz. Santa Teresa de Lisieux. Antonio Ma-
chado, Federico G a r c í a Lorca , M i g u e l 
Hernández, fray Luis de León . . . 
El 26 de marzo del año jubilar 2000 pre-
senta el cartel anunciador del Miércoles San-
to y de su cincuentenario. 
Autentico innovador en las nuevas tec-
nologías, su página web es seguida con ver-
dadera devoción en sudamérica. 
En la actualidad desempeña su labor 
sacerdotal en Estepona. 
H O T E L * # 
C a á t ü l a 
C A F E - B A R - R E S T A U R A N T E 
H n o s , V I D A L C A L A T A Y U D , S .L. 
HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO, 
CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO, 
TV SATELITE, TELEFONO 
O/. Infante Don Fernando, 40 - Telf. 952 843 090 - ANTEQUERA (Málaga) 
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TORCAL SUR MOTOR, S.L 
C/ Papabellotas, 17 - Polígono Industrial - Antequera - Telf.: 952 84 01 96 
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Rafael Ríos Carrégalo 
Autor del cartel de Semana Santa 2003 
Entre los años 1965 a 1981 es profesor 
de Electricidad en la Salle Virlecha, siendo 
funcionario de carrera, pasando por varios 
destinos hasta el actual de Asesor de Forma-
ción en el Centro de Profesorado "José 
Rodríguez Galán" de Antequera, siendo un 
investigador diario y su constancia le hace 
actualizarse en las nuevas tecnologías. 
Su afición por la fotografía nace en la 
década de los sesenta participando en con-
cursos locales y nacionales en la comarca de 
Antequera consiguiendo sus primeros pre-
mios y distinciones. 
Durante el servicio militar fue fotógra-
fo corresponsal en el regimiento Aragón 17 
de la revista "Bailén" que editaba la I X Re-
gión Militar. 
Tras un largo paréntesis en el que aban-
dona la actividad fotográfica, recupera su 
afición por la misma con la aparición de la 
fotografía digital. Afición que trasmite a su 
hija Stella y ambos fotografían el arte y el 
patrimonio de Antequera en sus templos e 
iglesias. 
Primer clasificado "CONCURSO AFA" 
año 2001. Sala "AFA". (Colectiva). Primer 
premio del I V CONCURSO DE CARTELES 
Autor del cartel de Semana Santa 
de Antequera 2003 
DE SEMANA SANTA 2003 organizado por 
la Hermandad de Cofradías de Antequera. 
Primer premio del concurso I V CON-
CURSO DE CARTELES LUNES SANTO 
2003 Archicofradía de la Sangre y la Santa 
Cruz Vera Cruz. 
E L PERFIL H U M A N O , fotografías 
expuestas en la fachada Ayuntamiento duran-
te el verano pasado. (Colectiva) 
Octavo Cartel de premios Arts D ' A n -
dorra 2002. FotoCine Color. (Colectiva). 
FLORISTERIAS 
U o r d e n i o 
Flores, plantas, coronas, ramos de novia Diplomados en arte floral 
SERVICIO A DOMICILIO 
Calzada, 29 / Telf. 95 270 23 93 • Cantareros, 2 / Telf. 95 284 24 26 • Belén, 16 / Telf. 95 284 12 34 
m 
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Adornos para angelitos de 
trono realizado en plata de 
ley por la orfebre 
antequerana Blanca M . -
Alarcón González 
(4.- generación). 
Bandeja repujada y 
cincelada en plata de ley, 
-medidas 44,5 x 32,5-, 
realizada por el orfebre 
antequerano Pedro 
González Bermúdez el 20 
de diciembre de 1972. 
P E D R O G O N Z A L E Z 
desde 1900 
•«ra»*' 
SOCIO IMRliCTO 
Joyeros - Artículos de Regalo - Listas de Boda 
L u c e n a , 2 6 • A N T E Q U E R A • T e l f . 9 5 2 8 4 1 4 1 0 
n a 
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Solemnes 
Cultos de 
Semana Santa 
Iglesia de San Sebastián. 
Sede de la Cofradía del Mayor Dolor. 
I G L E S I A S 
D O M I N G O 
(mañana) 
J U E V E S 
(tarde) 
V I E R N E S 
(tarde) 
S A B A D O 
(noche) 
Ntra. Sra. de los Remedios 
San Sebastián 
San Pedro 
Las Descalzas 
Santísima Trinidad 
Loreto (Recoletas) 
San Miguel 
San Juan 
Belén (Santiago) 
Santa Eufemia 
El Salvador 
La Victoria 
Sta. Catalina 
Capuchinos 
Madre de Dios 
Encarnación 
El Carmen 
12 
10,45 
12 
1 
11 
9 
1 
11 
10,30 
8,30 
12 
8 
8,30 
1 
8,15 
9 
1 
6 
5 
6,30 
6 
6,30 
5 
6 
5 
6,30 
5 
5 
6 
5 
5 
6,30 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
4 
5,30 
4 
4,30 
5 
5 
5 
5 
11 
11 
11 
12 
12 
11 
10 
12 
12 
10 
12 
9 
11 
9,30 
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OPEL Vectra GTS 
Sucesores de Juan Vilalón 
Ctra. de Córdoba, 6 • 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Taller: 952 842 940 • Recambios: 952 841236 
Ventas: 952 706 322 • Fax: 952 842 941 
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H o r a r i o s e I t i n e r a r i o s d e l o s D e s f i l e s P r o c e s i o n a l e s 
DOMINGO DE RAMOS 
C o f r a d í a d e N t r o . P a d r e J e s ú s a s u 
e n t r a d a a J e r u s a l é n y M a r í a S t m a . 
d e l a C o n s o l a c i ó n y E s p e r a n z a , 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Itinerario: Infante Don Fernando, Pza. de San 
Sebast ián, Enca rnac ión , Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Fernando, San Agustín. 
Desfile de la ArmadiUa: 5 de la tarde. 
Salida: 6 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
8 de la tarde. San Luis, Guión 8'30 de la tar-
de. A su templo. 
L U N E S S A N T O 
A r c h i c o f r a d í a d e N t r o . P a d r e 
J e s ú s N a z a r e n o d e l a S a n g r e , 
S a n t o C r i s t o V e r d e y N t r a . 
S e ñ o r a d e l a S a n t a V e r a C r u z . 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
I t i n e r a r i o : Plazuela de San Zoi lo , Pza. 
Fernández Viagas, Cristo de los Avisos, Ca-
rrera, Encarnación, Pza. de San Sebastián, In-
fante D. Fernando, San Luis, Cantareros, Ma-
dre de Dios, Lucena, Duranes, Plaza de San 
Francisco, Plazuela de San Zoilo. 
Desfile de la ArmadiUa: 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. San Agustín, Cruz 
de Guía 9'30 de la noche. San Luis, Cruz de 
Guía 10'20 de la noche. Madre de Dios, Cruz 
de Guía 11 de la noche. A su templo. 
lRTES SANTO 
C o f r a d í a d e N t r o . P a d r e J e s ú s d e l 
R e s c a t e y M a r í a S t m a . d e l a P i e d a d . 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
I t i n e r a r i o : P o r t e r í a s , Vega, Laguna, 
Cantareros, San Luis, Infante Don Fernando, 
San Agustín, Lucena, Cruz Blanca. 
Desfile de la ArmadiUa: 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la noche. San Luis, Guión 9' 15 
de la noche. San Agustín, Guión 10' 15 de la 
noche. Madre de Dios, Guión 10'45 de la 
noche. A su templo. 
MIERCOLES SANTO 
R e a l e I l u s t r e C o f r a d í a d e l S t m o . 
C r i s t o d e l M a y o r D o l o r y N t r a . 
S e ñ o r a d e l M a y o r D o l o r . 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
I t inerar io : Plaza de San Sebastián, Encar-
nación, Calzada, Diego Ponce, Madre de 
Dios, Cantareros, San Luis, Infante Don Fer-
c o r t i n a j e s 
(^3 V 
¡ ¡ V t f T I M O f S'(f HOGttÜU 
NOVIAS. NOVIOS. MnPñlNflS. 
COMUNION6S 
Tel f . 9 5 2 8 4 3 333 
C a l z a d a , 17 
a n t e q u e r a 
I P i d a n o / PREfUPUGfTOS! 
E l 
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VALENCIA Y MAYORGA, S.L 
PERFORACIONES 
SONDEOS 7 - AFOROS - MONTAJES DE BOMBAS 
Taller: Ctra. de Córdoba, Km. 521 (frente al Puente Lucena) 
0/. Carrión, 4 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Telf. Taller 952 70 48 45 - Móviles 659 65 10 92 / 659 77 30 96 
R E N F E A N T E D I J E R A 
D e s a y u n a s y T a p a s v a r i a d a s 
C o m i d a s c a s e r a s 
E s p e c i a l i d a d B o c a d i l l o s 
R E C A M B I O S 
La Paz, S.L. 
Venta de recambios del automóvil 
en general y neumáticos nacionales 
y de importación, baterías y aceites 
Carretera de Córdoba, s/n 
Telf: 952 84 18 0 9 / 3 5 58 
Fax: 952 84 18 07 
C/ Obispo, 2 
Telf: 952 84 18 07 
C/ Calzada, 10 
Telf: 952 70 28 17 
ÉCfl M M I M IIJP ^Kin^ l H ^r*1» S1' ifc 
01 Calzada, 2 • ANTEQUERA Tel.: 9 5 2 8 4 1 9 2 6 
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MO RENTE 
ASESORES 
PLAZA C R I S T O B A L TORAL, 4 
29200 ANTEQ UERA (MÁLAGA) 
T E L F ; 952 84 34 98 - FAX: 952 70 22 80 
SEGUROS 
Análisis de Riesgos 
Proyectos de Seguros 
Ofertas e informes 
Contratos de Seguros 
Gestión de Siniestros 
Servicio de Atención e 
información al cliente 
ASESORAMIENTO 
Y TRAMITACIÓN 
&E SINIESTROS 
que afectan a pólizas no 
intervenidas por la 
correduría. 
AMPLIA SAMA 
Vida 
Accidentes personales 
Seguros médicos 
Hospitalización 
Decesos 
Planes de Jubilación 
Ahorro 
Hogar 
Comercio 
Comunidades 
Empresa 
Ingeniería 
Decenal de Construcción 
Todo riesgo Construcción 
Responsabil idad Civil 
general y profesional 
Colectivos de Accidentes 
Vehículos 
ASEGURADORAS 
OES SEGUROS 
CATALANA OCCIDENTE 
OCASO 
WINTERTHUR 
SANITAS 
VITALICIO 
SOMOS MEDIADORES DE 
SEGUROS TITULADOS 
NIF: B-29.808.324 
Registro D.G.S. N0J-1381 
Concertada póliza de R.C. 
nando. Plaza de San Sebastián. 
Desfile de la Armadilla: 9'30 de 
la noche. 
Salida: 10 de la noche. Madre 
de Dios, Guión 11' 15 de la no-
che. San Luis, Guión 11'45 de 
la noche. San Agustín, Guión 
12'30 de la noche. A su templo. 
JUEVES SANTO 
Hermandad del Stmo. 
Cristo de la 
Misericordia y Ntra. 
Señora del Consuelo. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Itinerario: San Pedro, Plaza de 
Santiago, Carrera, Encarnación, 
Plaza de San Sebastián, Infante 
Don Fernando, San L u i s , 
Cantareros, Madre de Dios , 
Lucena, Cruz Blanca, San Pe-
dro. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la 
tarde. 
Sal ida: 8 de la tarde. San 
Agustín, Guión 10' 15 de la no-
che. San Luis, Guión 11'30 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 
12' 15 de la noche. A su templo. 
Venerable Cofradía de 
Servitas María 
Santísima de los 
Dolores. 
IGLESIA DE BELÉN 
Itinerario: Belén, Carrera, En-
carnación, Plaza de San Sebas-
t ián, Infante Don Fernando, 
Cantareros, Lucena, San Pedro, 
Pza. de Santiago, Cuesta de 
Archidona, Belén. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 8'30 de la noche. San 
Agustín, Guión 11' 15 de la no-
che. San Luis, Guión 12'30 de 
la noche. Madre de Dios, Guión 
01'15 de la noche. A su templo. 
VIERNES SANTO 
Pontificia y Real 
Archicofradía del Dulce 
Nombre de Jesús y 
Ntra. Sra. de la Paz 
Coronada. 
BASÍLICA DE SANTO 
DOMINGO 
Itinerario: Cuesta del Viento, 
Cuesta Zapateros, Encarnación, 
Calzada, Diego Ponce, Cantare-
ros, San Luis, Infante Don Fer-
nando, Plaza de San Sebastián, 
Cuesta de la Paz. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de 
la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. Madre 
de Dios, Guión 9'45 de la no-
che. San Luis, Guión 10'15 de 
la noche. San Agust ín , Guión 
11 '30 de la noche. A su templo. 
Real e Ilustre 
Archicofradía de la 
Santa Cruz en Jerusalén 
y Ntra. Sra. del Socorro 
Coronada. 
IGLESIA DE STA. M.ñ DE JESÚS 
Itinerario: Portichuelo, Herra-
dores, Rastro, Viento, Cuesta 
Zapateros, Plaza de San Sebas-
t i án , E n c a r n a c i ó n , Calzada, 
Diego Ponce, Cantareros, San 
rm 
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ELECTRICIDAD 
R A F A E L D E L A L I N D E D E L A S H E R A S 
MATERIAL ELÉCTRICO EN GENERAL • ELECTRODO^ÉST/COS 
C/. Cantareros, 29 - Teléfono y Fax 95 284 16 46 - ANTEQUERA 
Luis, Infante Don Fernando, Plaza de San 
Sebastián, Cuesta Zapateros, Viento, Caldereros, 
Portichuelo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. Madre de Dios, Guión 
10'45 de la noche. San Luis, Guión 11' 15 de 
la noche. San Agustín, Guión 12'30 de la 
noche. A su templo. 
Cofradía de Ntra, Sra. de la 
Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro, 
IGLESIA DEL CARMEN 
Itinerario: Plaza del Carmen, Cuesta de Ro-
jas, Plaza de las Descalzas, Calzada, Diego 
Ponce, Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante Don Femando, Plaza de San Sebas-
tián, Cuesta Zapateros, Río, Plaza del Carmen. 
Salida: 10'15 de la noche. Madre de Dios, 
Guión ir45 de la noche. San Luis, Guión 
12'30 de la madrugada. San Agustín, Guión 
r45 de la madrugada. A su templo. 
DOMINGO DE 
RESURRECCION 
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
It inerario: Infante Don Fernando, San 
Luis, Cantareros, Madre de Dios, Lucena, 
San Agust ín , Infante Don Fernando, a su 
templo. 
Santa Misa: 11 h., San Juan de Dios. 
Salida: 12 de la mañana. 
á¿ G A R M O P I E L 
Venta Directa al público a precios fábrica. 
Arreglos, transformaciones, limpieza y conservación en 
cámaras frigoríficas durante el verano; y todo con la 
garantía de auténticos profesionales de la piel. 
Cuesta Zapateros, 5 - Telf. 952 840 671 y 
C/. Infante D. Fernando, 44 - Telf. 952 704 542 - ANTEQUERA 
Cuosta de 
Zapateros, 5 
Telf. 284 06 71 ANTEQUERA 
rm 
L a hipoteca 
de usos 
múltiples 
y recargable 
H I P O T E C A 
E N U S O 
Según vaya pagando 
su hipoteca... 
D I S P O N I B L E 
.puede disponer del capital 
amortizado para cualquier 
finalidad. 
Disfrute una y otra vez de su crédito 
Además de financiar su vivenda en unas magníficas condiciones, dispondrá de crédito inmediato 
para sus necesidades de consumo futuras (*). 
Solicite más información en su oficina CajaSur o a través de WWW.CajaSUr.eS (*) sujeto a los requisitos habituales de aprobación de CajaSur 

